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' v los jóvenes Ramón Diez Gallo, Gustavo 
San Mar t í n , Aniceto Gallo, Raimundo 
Pi la ; Joaquín Gallo, José Roda, Angel Pa 
lacios y José San Pedro. 
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Por la mañana estuvo 
infante don Carlos. ' 
Doña Lu isa no salió de.£iu hotel . 
1 niños ba jaron a la p laya, j ugan 
do aiií con Sus Altezas Reales los h i jos de 
los Reyes. .. . ,• -
P o r la tarde, a las cinco, sal ieron en 
automóvi l doña Luiea y don Carlos, y en 
dc^a v is i tar el convento de las r n m t a 
l ias, donde permanecieron hasta las sie 
te y media de la noche. 
Los in fant i tos no salieron en toda ia 
f i ini i ' do su chalet. 
VIDA A R I S T O C R A T I C A 
memorias j e j n cronisia. 
Día de boda. 
Entre loa recuerdos que merece la pena 
consignar en mis memor ias está el de la 
goda de ayer. Fué una fiesta s impá t i ca ; 
i r a la novia Mar ía Teresa Ro^et Rulz, y 
I ] novio Pedro L i l i s Gaülo Zubieta, y por 
i s i fuera poco las muchas simpatías que 
Kenen los novios, y l a a fab i l idad de l a ía 
^ m i l i a de la novia, que se contagiaba a los 
omrhos invi tados, y hasta el l uga r en que 
| s e celebró la fiesta, hizo que todos los que 
f asistieron a ella guarden un grat ís imo re 
cuerdo. 
Fué la ceremonia nupc ia l en la capilla 
t d e los Sagrados Corazones, eri l a misma 
; en que l a nov ia rezó tantas veces en sus 
I días de colegia la ; y oyendo los sones gan: 
gosos del mismo a rmon ium, acaso a r ran 
cados por las mismas manos que en los 
días le janos ; en la presencia de las mis 
mas monjas que fueron educando su a l 
ma c r i s t i ana ; al l í mismo\se ar rod i l ló l a 
novia, más hermosa que nunca, con el 
t ra je blanco, de t i sú de p la ta , el largo 
velo de t u l bordado, l a sien c i rcundada 
por el. azahar ; y tenía a su derecha a l no 
vio y a la madr ina , que fué la madre de 
éste, doña Rosa Zubieta, y a su izquier-
da, como padr ino , a su padre don Euda l 
do Bonet ; y al l í recibieron la bendición y 
oyeron la misa de velaciones, y escucha 
ron después del mismo don A lvaro Zu 
bieta, tío del novio, que les casó, l a p lá t i 
, ca sencil la, como aquel la de los años n i -
ños, en que cariñosamente les daba sanos 
consejos para seguir alcanzando en l a 
\ ida, en el nuevo estado, l a paz cr is t iana. 
V después fué la fiesta pro fana en casa 
dé los padres de la novia, en el chalet 
Bonet, de la calle de MagaÚanes, que por 
este día dejó de ser l a morada pacífica de 
un buen mat r imon io , p a r a t rans fo rmar 
se en lugar de regocijo bull icioso, donde 
se obsequió a los invi tados un espléndido 
banquete, admirablemente servido por 
R o y a l t y ; donde, entre bai les y canto y 
palabras y notas, se deslizaron las horas 
insensiblemente. 
Snlo él número de invi tados puede dar 
una idea de la animación de la fiesta; en 
el (degante y espacioso comedor de la ca 
sa se colocaron dos mesas; en una, con 
los novios y pad r i nos / se sentaron doña 
Cecil ia Ruiz de Bonet, doña Josefa Gallo, 
don José, Lu is Bonet, don Alvaro Zubie 
ta, don Agapi to Aiguirre, doña Anton ia 
GaJlo, don Teodoro Agudo y don Tomás 
Ga l lo ; en la otra estaban doña Teresa 
Pardo de Pellón, don Jerónimo Ahascal, 
doña U lp iana Ceinos, don Pablo Galán, 
doña Mar ía Noreña de García, don Lu is 
y don-Emi l io García Hiera, doña Asunción 
Pacheco de Gallo, don Manuel A g u d j , do-
ña Josefa Bonet de Agudo y Joña' Rosa 
Diez Gallo. 
Luego en la galer ía cont igua, en el co , 
medor improvisado pa ra la gente joven, ' 
se sentaron en las diferentes mesas, ade 
más de las hermanas de la novia, Cecilia 
y Gui l le rmina, las señoritas Rosario, An 
geles y Joaquina Garc ía ; Mar ía Mer ino, 
Cr is t ina Rodríguez, Ma r ía Teresa y Ma-
ría Pellón, Carmen Blanc, Catal ina Sán 
ohez, Lola y Pe t ra GaJlo, Josefina Gallo. 
Inés Callo, Conchita Gal lo, Juanita. Ruiz ; 
. i l
i l , 
.ci    ~ 
A las 'cuatro y media, y entre los-apiau 
E l día de ayer . ' sos. y aclamaciones de todos, sal ieron los 
en el tennis el novios camino de la estación del ferroca 
r r ü de B i l bao ; sal ieron los invi tados a la 
1 co ralle para verles p a r t i r ; arrancó el  
f in- se perdió en la revuelta de la calle 
la tiesta continuó con-su na tu ra l alegría. 
Y cuando a l l legar la noche, porque bastó 
entonces duró, comenzaron a despedíISP 
los invi tados de los wnables dueños de la 
casa, todos, y yo entre ellos, al fe l ic i tar 
les pedíamos a Dios que hiciese muy feli 
ees a los novios. - ¿ 
Con motivo de la boda se han cruzado 
entre ellos regalos de gran valor, l ü no-
vio ha regalado a l a nov ia un par de solí 
tar ios montados en plat ino, imperdible y 
sort i ja de brillantes,' haciendo juego con 
la pulsera de pedida. 
La nov ia a l novio le ha regalado un par 
de gemelos y un alf i ler de corbata de bn 
Uariteg montados en plat ino. 
Además han recibido muahísimos rega 
los, entre los que por su gran va lor mere-
cen c i tarse: un art íst ico pendantif de h r i 
l iantes y p lat ino, regalo del hermano de 
la novia don Eudaldo Bonet. 
Un par de orlas de perlas y br i l lantes, 
de don Fernando Bonet y señora. 
Un artíst ico pendant i f de esmalie, zafi 
ros y oro viejo, de doñ.a F i lomena Ferret, 
v iuda de Bonet-
Un estuche cjomipleto de cubiertos de 
plata, regalo del padre de la novia. 
U n hernioso bolsi l lo de oro, de la ma 
cire de l a novia. 
Una sor t i ja de zafiros y br i l lantes, de 
Amand i ta Bonet. 
Además había valiosos regalos de don 
Tomás Gallo, doña Rosa Zubieia, don 
Lu is García I l le ra , don Emi l i o García 
Hiera, señoritas Inés y Lo la Gallo, Ceci 
l ia , Gu i l le rmina y José Lu is Bonet, doña 
Vicenta Ruiz de G. Bárcena, doña Josefa 
Gallo (Viuda de Rodríguez), doña Ulpia-
na Ceinos (v iuda de Mermo) , señorita de 
García Cabrero, don Sebastián Gallo j 
fami l ia , don Manue l Velasco, don F.duar 
do García González, doña Ramona Callo, 
^viuda de Diez), don Valent ín Gallo y se 
ñora, don Angel Ort iz Sáenz, doña Apo 
lonia R. Gallo (viud.tf de Ruiz), don Joa 
quín Gallo, doña Ramona- Diez Gallo, don 
Vicente de Carredano y señora, don Dio-
nisio Ruiz, don Manuel Láinz, don José 
Santos Fernández, don José Lu is de la 
Pedí osa, doña Anton ia Gallo (v iuda de 
Gallo) e hi jas, doña Josefa Bonet de Agu 
do, doña Rosa de Ronet, don Gustavo San 
Mar t ín , don Fidel Rodríguez, señora v iu 
da de Arrazábal , don Raimundo P i la , se 
ñor i ta Vis i tación Vega, don Anton io Mar 
tín de la Escalera, Reverenda Madre Su 
jici ¡ora del Cologio de los Sagrados Cora 
zones dé Torrelavega, señoríta-s Mar ía Te 
resa y Mar ía Pellón, don Jesús Zubieta 
don Jerónimo Abascal y señora, don José 
Fer r ^ j i y señora, señori ta Serafina Cava 
ñas, señori ta Mar ía Bolado, señorita Bal 
tasara Rodríguez, señoritas de Inazasa-
r ra , señorita í'sabel Gotera, señori ta Car 
man Topalda, doña Socorro F. de Ria» 
cho, don Emér i to Zubieta y señora, señó 
r i ta Catal ina Sánchez, don Pedro Zubie 
ta y señora, don Pablo Galán, doña Ceci 
l i a Zubieta y muchos más, porque sería 
imposible decirlos todos, y más aun i r los 
describiendo uno a uno. 
SEG. 
-^El Rey, de regreso de M a d r i d , estará 
dos días en esta capi ta l , y de nuevo regre 
sará a l a corte. 
—Mañana, a las cinco' de la tarde, y 
con asistencia de los Reyés y de las auto 
idades; se ver i f icará la inaugurac ión del 
tercer trozo del paseo del monte Urgu l l . 
Las regatas. 
Esta mañana han tenido luga r las se 
gandas pruebas de rogatas in t^ rnar iona-
les. 
Los balandros se disputaban la «Copa 
Mar í t ima». 
La ha ganado el "Ala i», del señor Can 
darías. 
La Copa de la Reina Cr is t ina la ha ga 
iado el «Credog I I». 
DE SAN SEBASTIAN 
. • ' POR TELÉFONO 
E l veraneo regio. 
SAN SEBASTIAN, 23,—La Reina, acom 
pañada de la duquesa de San Carlos, pa 
soó esta mañana por l a población. 
Los infantes don Gabriel y don Alfonso 
pasearon por los alrededores. 
La Reina Cr is t ina no salió de sus habí 
ta clones. 
—Esta mañana cmpl imentó a la Reinct 
el d i rector general de Seguridad, sefior 
Torres A lmun ia . 
M e s Corridas He Toros 
:-: QUE A BENEFICIO DE :-: 
LA ASOCIACION DE CARIDAD 
GOBIERNO C I V I L 
L O S D R A M A S D E L M A R 
se celebrarán en esta dudad en los días siguientes: 
25 DE J F L I O . Se l idiarán seis hermosos toros de don Francisco Vi l lar, de 
Zamora, estoqueados por Limeño, Nacional y Varelito. 
2 DE AGOSTO. —Se l id iarán seis hermosos toros do doña Carmen de Federico 
(antes Murube) de Sevilla, por los diestros Gallito, Juan Relmonte y Varelito. 
3 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmente y Manuel Belmente, torearán seis es-
cogidos corñíípetos de don J . González Naudín, de Sevilla. 
7 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Saleri 11 matarán seis reses de don 
José Luis y, don Felipe de Pablo Romero, de Sevilla. 
8 DE AGOSTO. -Ga l l i t o , duan Belmonte y Sánchez Mejías l id iarán seis buenos 
mozos de Gamero Cívico (antes Parladé), de Sevilla. 
Marino Fernández Fonlecha 
ABOGADO 
José Pa lac io . 
MEBiOO OIRUJAMO 
Vías urinarias.—Clrujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y su3 derivados. 
Ccasulta todos los días, de once j me-
dia ,a aña, excepto los festivos. 
w n R ^ o a . NUM. i - s a r r U t i B o 
A b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 8.—Telóíono 
«éasE OreAa. f. »rlna!»al> 
7M. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Prosurador de los T r ibuna lM-
V B L A I t O , i . t A N T A H B l R 
Girujía general. 
Especial ista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 18, 1.°—Teléfono 874 
Cariñosa despedida. 
El que basta ayer fué d ignis i ino gober 
nador c w i l de esta proivincia, desde la ni 
t ima venida al Poder de don Antonio 
Maura, el intel igente y d is t ingu ido cabo, 
ilero don P la tón»Páramo Sánchez, salió 
ayer para Madr id en <•] feréfl correo cíe las 
[ y 27 de l a tan Ir. 
Le fué t r ibu tada una cariñosa. d(->spcdi 
l a , asistiendo a los andenesi de la esta-
ción del Norte gran número de caballeros 
amigos políticas y par t icu lares del señor 
^áraino y var ias y d ist inguidas damas y 
eñóritas. 
Entre los pr imeros recordamos á los 
señores gobernador in ter ino, alcalde, pre 
sidente de la Diputación, él de la Audien 
cia y el fiscal de Su Majestad, magis t ra 
Jos/ presidente de la Cándara de Come^ 
ció y secretario, Ji jntj is direct ivas del 
Círculo, Juventud y Mu^uaj idad Mam is-
las, ingeniero jefe de la ppi inera Div is ión 
de los fer rocarr i les del Norte de España, 
representaciones del excelentísimo e üus 
tr ís imo señor Obispo y Qabildo Catedral, 
representaciones mi l i ta res, varios corlee 
jales, representantes de var ios-centros y 
entidades públjcofi y pftrMculres, Ins 
pección de Sanidad Mar í t ima, sefior^íi ofi 
cíales del Gobierno c iv i l y Delegación dé 
Hacienda, secretario del Gobierno c iv i l , 
jefes de- la iBenernéríta y de los Cuerpos 
de Seguridad, V ig i lanc ia y Municipales, 
Comandancia de Mar ina , Junta de Obras, 
representantes de la Prensa local, etcéte-
ra, etc. 
E l señor Páramo estrechó afectuosísi 
mámente la mano de todos los presentes, 
a quienes agradeció ínt imamente las aten 
clones y deferencias tenidas con ^ 
raj l te el t iempo que iha desempéñado e| 
mando de la pmvinc i í i . 
Don Plaóp Pái'amo se d i r ige ¡i Ma 
dr id , dondtí permanecerá algunos días, 
mai-ehamlu después al balni--ari" de MUM 
taris^ 
Un banquete. 
El ex gol iemadur civi l de esta provin 
cia señor iParamo, reunió ayer en un 
almuerzo ínt imo a los periodistas (]ue ha 
cén información en el Gobierno c iv i l . 
E l almuerzo fué servido por el magní 
fico hotl restaurant de doña Franl isca 
Gómez, quien hizo una vez np'is hoodr 8 
su fama. 
Con el señor Páramo se sentaron el fti-
teligente secretario del Gobierno c iv i l se 
ñor Massa, el p r imer oficial señor L.- Dó 
r iga y los señores Agu i r re por «El D iar io 
Montañés», Martínez pqtr i<É| Cántábrí 
co», No r iega por «La Atalaya» v Revuel 
ta por E L PUEBLO CANTABRO. 
Para cun íf?dos tuvo exquisitas a tencio-
nes el gobernador d imis ionar io , quien 
nos hizo presente que marchaba eiicai^ta 
do de Santander y rogándonos que en su 
nombre y por medio de las columnas de 
la Prensa le dwspidamos de cuantas per 
sonas él no ha fjodldo hacerlo por fal ta 
mater io l de tiempo.. 
Lleve, un v l^je fel icísimo el d igno ex go 
bernador y caballeroso Señor dop Platón 
Páramo, , • 
Dice el gobernador Interino-
Anoche, a las nueve, nos entre»'islam os 
ios reporteros con el gobernador inter ino 
señor Escalera, quien nos d i jo que no te 
nía not icias que icomu^iicamois, apar te 
del donativo que le hizo el médico del «Al-
fonso X I I I » , don Enr ique de l a Vega, •> 
del que damos cuenta en otro lugar de 
este número. 
El nuevo gobernador. 
Por noticias par t icu lares que han fíe 
gado a nosotros, podemos adelantar a 
nuestros lectores que probablemente sea 
designado p a r a ocupar este Gobierno ci 
v i l el señor marqués de Valdavia. 
• 
Todos IOS ch is icns estamos .1 
en que el ij'jaT ,,s t ra idor , 
^ena icueido rían ayer tarde con una cara mas 
1 qué si se la hubiesen engomado. 
Nü tístabie^emos diferencia» a eété res, . —Fué un momento de emoción, que ha 
„.•,•;... Tan t ra idor es para nosotros el gan ustedes el favor d r sonreírse de l a * 
Mediterráneo como el mar Negro, aunque 
a 
p; 
caídas ilescnbie.rto. Pasábamoss nos-
.•I oleaje del mar t ra idor . La Argenünua 
agitaba, los brazos, elevaba y descetul^ 
la mi rada con desesperación... 
; estaba ahogando en garrot ín ! 
María Gámez, cogida fuerienvM^f, a nií(t 
pedía socorro en prosa, con la na-
tragedia griega.—¿Has he r i d i o , Efcteve estaba. honor!», 
Cí! 
to (le proyecciones se nos p 
de que no es una labor vituperable la que 
reapzaú las comisiones de atraceión de 
t'oi isterus de las ciudades veraniegas. Es 
decir, míe a nosotros no nos parece tfíXxy 
lógfeo ni muy human i ta r io que ocultando 
la verdadera y punib le intención detrás 
'lancas Al vemos, cuatro manos 
tevtdiyron hac ia nosotros... 
— ¡ ip ierrá, por tu t ía la del pueblo, sál 
m n e ! 
Esteve, que me ahogo del toderi 
T i ramos las americanas, adopiani ^ el 
las eiiTuns 
Notas de la Alcaldía. 
oído'Pv-dije a Esteví 
Y nos paramos; Pronto ot ro grito, y \ue 
go otro, y así hasta fo rmar una verdad^ 
ra gr i ter ía . 
•Poco a poco aquellos gr i tos se iban ha 
de un programa de festejos, bien á mal ciendo más lúgubres... más extraños... E l ^ n ^ h o ^ . r ' m i e ' e x i ^ n 
pintado, se ar ranque anualmente de sus ul t ip io sopo corno a nosotros noe parece f L r m T v n r w o ^ n. 
£ m m i l x ' m ™ 1 i"fl,"• * ~ , " m 
honrado ju ic io, es casi tan alevoso cnina . _ Y de clorato potásico para m é s í ide-. - _1>í lco;deinora un poco j sat|Vftm<¿ 
el Proponerle a un amigo ijue. nos conyult- l idad descript iva. Reanuda, 
aunque, im Bpg ma^ qun a un retr'.>*e(i d - | N o s o t r o s , naturalmente, convencidos 
Imtón en el «hutfet.. del Hipódt .ano. , , , „ . a m,estro íürededor se mascaba la 
• Porque, rri'-annos ustedes, ,•!• qne di jo tragedia, nos constituímos inmediata 
por primerft vez lo del «mm caro» presen mente en junta de héroes provis ionales, 
lia la fundación de ' 
Pero no es a esto 
ciamos que el mar 
y suéltame la mano, que os vov u aphutí 
d ir... 
* J 
No hi ih ie iamos dado cuenta d " este to 
rrihle. suceso, ocurr ido aver mafiaiia 
i este estamecimiemo. corr imos hacia el lugar de donde par t ían ' cuando las hedías v estupendas t i r ü m 
> a lo que íbamos. De- los g.-itos, y... 1 tomaban el acostumbrado baño, si nanos 
es t ra ido r y vamos a P ien á hace una pausa, seca «na Klgr l viésemos obligados a just i f icar las afirma' 
ofrecer un ejemplo, sin otra idea que la ma qe ¡hada-e l recorr ido pómulo solapa dones de los clasicos, de qi I m a f i 
deapuntalar el mercado del Este de IHK^ sin que le preparasen ningún recíbimion t ra idor : i ' i 
tras afirmaciones. 
Paco P ier rá y AñtoqáQ Estfnvñ, los no 
tahil íslmifs y simpatieotes adores de la 
Compañía del In fan ta Isabel, nos lo rete 
te, y sigue. y , adrunás, si no tuviésemos niteres en 
— ..Y ante nuestra vista apareció una publ icar la a d j u n t a graciosa i .lesniiia 
escena espantosa. María Gámez y la Ar de «Samob). 
gent in i ta, las dos art istas admirables y Las cosa.s d a t a s 
admiradas, luchaban eon l a muerte entre , R. p; 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^ v^^vvvyywvvvvvvvx'vvvvvv^^ 
C I C n M ü i i n í i o n C f i l n n 7 o n n ; " i i 's | ' ' ' ( ' pci-gamiiu.. cou>eado t-n un 
L l Úl . illfllll 0, Ull U U I U I L U I I U hormaso ' " ' i ' t o con el escudo de la ciu 
. . dad, primorosamente tal lado y tedo d i o 
seg.'.n habíamos anunciado, ayer llegó a c e r r a d o en degante estudie do piel con . n v ^ u W ^ m - del 
al n m t o m a m nne-hleerlln t\o ^ A r - , - ^ - guarniciones de plata y fondo de pduohe 'V."1 .Itc.1D10l « '^«mne orgam/aaoi m 
UJ piniorosíco pueoiecmo de soior^ano, en ° r a n a . ^ J 1 recibimiento del equipo m i l i l a r a ,!estr(; 
automóyU d i lust re ex presidente del » DeSpués'de leíd(> D(>r ^ señor Valcázar not ic iaa de 8,1 a O n t a n e d a ^ 
Consejo, don Antonio Maura y Mon aner, u i ^ ^ " e i , , ^ ^ i • vl?'IC<lf'ir T u v o hiffar éste si. Ins onr, ,U' h ma. 
en compañía de su d i s t i ngu ida fami l i a ^ expresiva texto del pergamino, el senoi ^ n ^ este a las o n n dt l a m a -
.Como todos los años, d eminente esl.V I Í H S ^ A 0 Pronu2C10 ^ m ^ f T Í i i l t imas horas de la f . rde recibió 
dista oasará en su finca H i e m w u h - doias palabras para agradecer e noble f «"-'mas J i o i a s de la tai de ee lecioiü 
. " t i u d i d ^ í á n d o S e al ^ u l l i o d T H s ' a ^ ^ u e r d ^ d d A w t a m i e n V que estimaba ? ^ y o aviso, firmado por el deporta 
Preparando un recíMiiiii 
dúos problemas oüe pesan sobre la vida 
nacional : 
La lililiflletaJjfléiifiz Pelaio 
A bordo d d Irasat lánt ico español «León 
XI11» ha llegado a Cádiz, procedente-de 
¿ómo una ejedi tor ia q m no se borrar ía S£intanderino don Sinfor iano liorna, eme 
de sn memoria n i de su corazón, estimu- fe encontraba en Óntáneda, pidiendo Já 
lándole en sus in ic iat ivas para laborar h9ra ^ í116 Itegarían los m..Iaristas ) 
por el progreso de. Santander y para que ani"1,,|a,ul0 ,lu'[ r l equipo saldría en la 
I Sardinero llogue a tener en el orden tu ,a!!,<le <le lir>y Para Santander, 
rístico la impoi-tancia de las rtíéfofeá pía .F'1, ante el temor de que el recii 
\ as d d mundo. bimiento se malograra, acorde 
. Contestó a esas p a l e r a s el señor Pere Francisco G a r d a Rivero, el gran P«W 
da E lord i , elogiando los sentimieidos a l (\u'' '"« " "d ie ionaln ien le luibiii 
Cal i forn ia, r\ i lus t rado profesor don Ro . truístas del señor Marquét ^ señalar tan O f ^ i d o a cooperar a mi labor. saUea 
dolfo Sduv i l , quien tiene el propósito de g ' ^ ' ^osas pensiones a las fami l ias de los •'nnediataineníe en su molo para 0m 
visi tar toda España. j pescadores fallecidos y af i rmó que pocas 5- a' ^"«duciendo a Fermín SánclDZí.lj 
E l señor Schwi l vendrá en breve a San-1 voces se presentaba ocasión de real izar 4ue éste u l t i m a r a la hora de llegadas 
lander con motivo de l a inaugurac ión so ¡«« acto tan simpático eom o-.axiuél «n que nuestra c iudad, con los compoiiciiles m ' J 
lemne dé la Hiblioteca del i nmor ta l pol i se enlazaban dos.virtudes tan-ijohles cón#> equipo. H0!;a,r(l 
grafo don Marcd ino Menéndez y Pelayo, [ la de la .car idad y l a g ra t i tud , 
con cuyo motivo el i lust re profesor de Ca 
l i f o m i a dará una conferencia, interesan 
t ís ima. 
Este cul to señor h a sldo'ímvita.do a 
RASGO OE CARIDAD 
ve-
n i r a nuestra capi tal por la Sociedad Me 
néndez Pelayo, Ijabiendo tenido la fineza 
de costear los gastos de viaje el socio pro 
tector de dicha Sociedad excelehtfslmo 
señor don Claudio López y B ru , maFi(iléá 
de Comillas. 
ramio en el 
UN ACTO S IMPATICO 
En honor de M Marquet 
De regreso de Barcelona. 
De regreso de Barcelona tuv imos el pía 
cer de sa ludar ayer en l a A lca ld ía a l con 
cejal don Rl iñno Pelayo, que, como se re 
cordará, fué a Barcelona como delegado 
de nuestra Alcaldía pa ra asist i r a la ce-
lebración de la qu in ta semana munic ipa l 
tenida luga r en la capi ta l de Cataluña 
los días del 14 al 21 del comente . 
Nos d i jo el señor Pelayo que regresaba 
satisfechísimo de las innumerables aten 
cienes que para él iiaibían tenido en Ba r 
celona sus compañeros de aquel Munic i 
P1Después nos dio cuenta de los impor tan 1 ̂ V P ¡ > Í " I f ' 1 ^ . ^ , 1 1 " artíst ico perga 
tes temas tratados y los que fueron toma . nP' Ia S r M u d de l a Corporación m u m 
dos como acuerdos definit ivos. 
¡Don Enrique de la Vega, médico del 
trasat lánt ico «Alíonso X l f i » , hizo ayer 
entrega en el Cobierno c iv i l de 83 pesetas 
en monedif española y 67 pesos amer i 
canoa, producto de una suscripción 
abierta entre los pasajeros que dicho bu 
que condujo en au ú l t imo viaje, pa .a a l i 
Defini t ivamente quedó fijado el df9 $ 
mañana; y a las once de la misma, la 
entrada ep Santander. -
I'a^ia 6l Utejov orden d d rtHdliimieiW' 
el Comité ruega a loa motoristas santo 
derinos que a las nueve de la mañana (P 
¡día 25 partan al encuenlro del equipo;^ 
l-Jp»; ciclistas ([e se sitúen en el alie dt' W 
Morc i l la , par t iendo a las ocho, y « 105 
pedeHirista.s qye acudan a la •láfur 
cachón de la carretera de Sanlandér;« 
Madr id .frente a la casa Poncela), $ 
liendo también a las ocho. 
Las tres expediciones partirán. de la 
de kis Chvbs deportivos que deseen n rm 
P^- . el mensaje de salutadóp, qne pueden m 
en 'ce r lo hoy, de dos a tres de la tarde BH 
ta y odio años, iMannd líamíiieij;, 
.Este ancia.no, qüg es natural" del 
Ayei-, a medio día, se edebró en el Gran ^ 0 Morón (Sevilla), ha ingresado e 
Casino un acto sumamente simpático ^ Asi lo de La Car idad, en tanto se h£ 
por lo que representaba y por la calidad fen las gestionevS necesarias para aye r i 
dq las personas que en él" tomaban parte, guar si tiene fami l i a ep Espafui, y serle 
Se t rataba de cumpl i r el icuerdo del. entregado a. ella, pues se eneiienlra algo 
Ay imtamien lo ddest imon iar a. M. Mar ¡perturbado. 
DE LAR EDO 
• IRUJANO B E N T I 8 T A 
la Faoultad de Msdii lna * 9 Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seii . 
Ha trasladado sq clínica a la Alameda 
Primera, número I, principal, íeléfoao 
j c.ipal, como genuina representación d d 
t o ^ é Z ^ & S s S a ú T Í S i ' s í t í m a im- háda-e l géneros., donanté^de las W j s - m * r f a n f t r „ « a n t o m Ó V l l i 
u.an. ia, indudablemente, nos absten, g f , 9 1 ^ a li,s f ^ S * 3 ^ y.ct.mas mUd IDUCrid fOT UU a U l U I U Ü V l l . 
H« r.,.Kii^oWi«,e v„w r.r.r- hoK.wirv v,^ de la terr ible explosión ocur r ida hace un ! , 
por 
mos de publ icar los hoy, por aberlo he 
cho y a casi todos los per iód ic -S de Ma 
d r i d . 
De sü actuación en B a r c d o n a dará, 
cuenta al Mun ic ip io d señor Pelayo en 
la p róx ima sesión. 
Como siempre. 
Ayer, miércoles, no pudo celebrar se 
sión el Ayuntamiento por fa l ta de núme-
i ro de concejales. 
Hipódromo de Betla Vista Grandes Carreras de Caballos 
9.° día de carreras.=14.000 pesetas en prefli¡os.=A las 3,30 de la tarde.="Prem¡o DRESDE" 
Precios: PESSflGE (tribuna): Caballeros, 10 pías—Señoras, 5 pías. PELOUSE (enírada general): 2 pías. 
M;1UII Deportivo Cantabria». 
» » * 
F.n Ontaneda están siendo agasa ja^ 
mofl los eléniéntos del ©qulp.» mihii11"' . | 
biéndose celebrado ayer tí inlc un |,al 
en su honor. 
En Puente Víesgo, adonde llfigaraflj 
"as nueve y media de la tarde de l'ey> ^ 
m prepara un cariñoso recibimiento' 
lAiVef tuvimos cj 
Bienvenido-
gusto de saludar^ 
plostón 
año en la lancba pesquera «Santa Agüe j El dorningu a las cinco de la tarde l a 
da», en cuvo accidente perecieron siete n i ñ a d a M a ñ o s , M a n a Cavada Salomón, presidente del «Al ih le t io , de 1 n,lUln DOr 
de sus t r ipulantes. 'que . iba montada en la t rasera de uno -de (,on Antonio Martínez, bien <lIK,rUlt'Jue 
los coches dé viajeros que hacen el serví nuestros aficionados por los agasajo, H ^ 
ció de esta v i l la , fué atropel lada al apear tr ibuto a los radngu is tas en su vis» 
se en la carretera por el automóvi l húme , 'a '"'udad gallega. . ^ 
ro 132, de la matrícula, de Gerona. I Sea ibienvenido tan cumplido "S! 
Fué tan tremendo el golpe que recibió man» 
 
E l alcalde, interpretando el propósito 
de la Corporación, quiso da r un eatácter 
de simpática popular idad al acto de la en 
trega d d pergammo a Mr. Marquet y a l 
efecto invi tó a una Comisión del Gremio 
de Pescadores para que acompañara a ta , la desgraciada n iña y de ta l gravedad las i 
Comisión de concejales, pres' id ida'por el heridas que el auto la causara, que falle 
señor Pereda E lo rd i . L a Comisión de pes- ció instantáneamente. |i('S-
cadores la componían el presidente d d 
Gremio Ricardo García, con Fausto V i 
l lasante, Gregorio R iand io y Gui l lermo 
Perales. 
El señor Marquet, a quien acompaña 
ban el- director del Casino señor Navas v 
'los señores Brouwet y Malfey, recibió a la gente, 
la Comisión de concejales y pescadores. El auto quedó depositado en est^ v i l la , 
que le hicieron entrega, eñ nombre del siendo detenido su conductof, ine lo era 
Ayuntamien l i . y d d pueblo de Santander, el prop-etario del coche. 
E l pueblo, que presenció el desgraciado 
accidonté, intentó destru i r d coene y agre-
d i r a sus ocupantes, siendo preciso qw? 
el Juez munic ipa l requiriese el auxi l io de 
la Guardia c iv i l , quien logró, con su pre 
senda, dominar la. actitud levantisca de 
Se ha puesto a la venta este ¡ " g f 0 ^ 
mo l ibro en los puntos siguientes de ^ 
capital . ta 
L ibrer ía Moderna. Amós de Escala' ^ 
Librería de Entrecanales, calle 0 
Blanca. , . #« 
La Carpeta, escaleril las d d P ^ l o i 
en la Admin is t rac ión de E L CANTAD 
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LA POLITICA Y L A S C O R T E S 
islas y l i SOIIICÍÓH di la tiisis. 
pi 
¿M la presidencia. 
n yí iefe del Go!-,ifvnu> :'u 
-ai mi1' ' ..¡enda a la sanción regxa 
ff v entre r i les ol rc la i ivo a l 
í í li^'1'el,tf¿l nuevo niinisitro de Aba-s-
fefXor de don Carlos Caflal. 
^ ' " ' " acudió a Palac io poco des 
i -¡""un í de la tarde j u r ó el cargo,. 
I ^ S m e n i o el señor Sánchez dfí 
,. . n i-ontraban en la Cama 
-i ^gsenciando la ceremonia, los 
« Cañal e s n o m b r a d o m i n i s t r o d e A b a s t e c i m i e n -
o"0 ra l is*» d c g o b e r n a d o r e s - E s t á u l t i m a d o e l a s u n t o 
J ^ d e l a u m e n t o de s u e l d o a l o s m a e s t r o s -
AO
i t T i í > f \ i-ioctisAas que sentía gran satisfacción por 
L I I I O KJ que La pr imera l i rma que estampaba era 
la <líil í iombramiento de representantes 
fspañoies pa ra l a Comisáón i n te rnado 
nal de •Comunicaciones aéreas, a l frente 
de la cual figura el i lus t re ingeniero se-
ñor Torres Quevedo. 
Añad ió que había ordenado a los mge 
nieges agrónomos de las prov inc ias dam 
,amadas p o r los ú l t imos pedriscos, que 
repütan notas in fo rmat i vas a l min is ter io 
pa ra atender dejadamente los intereses 
¿jer judkados. 
FaCiJidades. 
¡'dísonas que se ihallan a l tanto de lo 
oráe ocurre en las fracciones monárqu i 
tfOSt iban aseigurado que «n xa entrevista 
.pj«' loa representantes de los grupos me 
j tá j t jn icos tendrán con el presidente del 
Cóxusejo seíior Sánohez de Toca, ofrece-
•rám .a éste toda clase de faci l idades pa ra 
La .aprobación de l a f ó rmu la económica, 
tíea puál sea, con la condición de que pro 
n ie ta formalmente, reun i r de nuevo las 
f o r t e s a mediados del p róx imo mes de 
tjctubEe. 
Los romanonislas. 
En ciesa ¡del conde de Romanónos se re 
« n i n on esta mañana loe 
aJi l iados a rsu polí t ica, 
B L a reunión se suspendió poco después, p a r a que el conde pud iera as is t i r a la que can a celebniair (en l a secretaría del Con 
z^eso los jefes de sgrupo de las izquier 
tías. 
E n esta, reunión se redactó una nota ofl? 
ciüsyi, pero se acordó no ba le r í a públ ica 
.iasi..j consu l ta r la con las diversas frac 
c idh*» jMilít ica» al l í representadas. 
A La .aaüda ios periodistas preguntaron 
Romanones si volvería 
. • 1 v orandes de semana. 
saldrá a las dos y medi 
í^t ron dirección a L a Gran ja y 
i;" ^ i fov ia, para tomar el exprc-
-••l1'''¡..incirá a San Sebastiaji. 
i Ie 1 En Gobernación 
1)11 il'1 
de Gobernación, señor Hur 
ll!l"""" "al recibir boy a los periodis 
¡ ^iv'Vaenta de los siguientes r.om 
$JzL i inna(los|)or el Rey : 
i'- ...na dc Gobernación, don .lu 
m 
Éeojad0 
•iii^iatl01. civil de Córdoba, don Jul io 
Civil de Huelva, don Ber-
& civil de Zaragoza, don Lu is 
de A lmer ía , señor 1 eniador civil 
íínador civü de Toledo, don Juan 
.iiro Gascón. 
M Gobierno c iv i l de Barcelo 
EeStó el ministi-o que aun no («ta 
ia (a persona que le ocupar ía 
asunto: so t ra ta r ía en Consejo 
resudíu de l a - i n t ang ib i l i dad do los tiltí 
tá iu f iu 's del Supremo. 
Loé quese marchan. 
En el rápido ha marchado esta maña 
na a V i t o r i a el señor Dato. 
Mañana marcha a B i a r n t z ©1 conde de 
Romanoens. 
Toma de pesesicn. 
H a tomado posesión de la cartora el m i 
n istro de Abastecimientos, señor Canal. 
E l gobernador de Santander, 
l i a sido nombrado gobernador civi l de 
SMi i l and i - r ¿1 m a r q u e s de Valdavia. 
De-laraciones de Goicoechea. 
El señor Goíeoechea ha manifestiLdo 
m ino r ía mauj-issta reclama su pie 
A hade qué hay que expl icar lo t[üe eé 
iíwíj de la Sociedad de Naciones. 
be que eso sigui l ica la i r i t e r t i a c K a i a ü 
zación del t rabajo, ferrocarr i les, régimen 
aduHnrro, lodo lo que signif ica; PJÍ f in, eco 
mini ía nacional. 
España no debe cont inuar couio basta 
aquí, y refiriéndose a la pol í t ica m Ma-
rruecos dice que es preciso que se ' l eda 
re si con sus recursos propios puede aterí 
der a l problema. 
Pide protección pa ra la indust r ia y que 
Se c iee el minister io del Trabajo. 
Ej señor ROMERO GIRON le Cpntósta. 
ín.téi'viéha brevemente para, áíusiui'ies 
el min is t ro de ESTADO y se levanta la 
sesión, 
Gran Casino del Sardinero ¿ ¿ k ^ f ñ S A.LAS 
ESTRENO de la comedia en tres actos de don FRANCISCO SERRANO 
ANO L I T A y don MAXIMIL IANO CLAVO 
:- L A A L E G R I A D E L O S O T R O S - i 
T A R D E Y NOCHE, C O N 6 I E R T O S 
CANTO 
EN LA T E R R A Z A . «ARGENTINITA» 
Y B A I L E 
( ine l a 
na personal idad, porque asi como la da 
t i«ta no quiso una fu* ió )V buyendo de j í ^ f & ^ ^ s dei sardinero 
dada! íjue no sean suyas j adeanáB qiiig ¡ - " MW' WMI U , , , W I v ' 
re que se la tenga presente como mino • 
ría siempre que los grupos par la iueni . i 
i tos se reúnan. 
L A S C O R T E S 
Exposición E n r i q u e Vera. 
Mañana, viernes, s* celebrará, la aper 
l o ra de la Exposicién de cuadros del pai 
M/ljisla. Enr ique Vera.. 
cruces para, espantar al demonio, m u 
que tengan en cuenta que el p.ersoniwe 
en cuestión es ol moro ainig.) .ir Espanu, 
don Muley Haf í id . J 
Un baile-
Los pi-opieluirioti del Oran Hotel de On 
Lanuda, señores Kesler Hermanos/ han 
tenido la magníf ica mea ae organizar nn 
baile en el ampl io salón del Hotel. 
La tiesta Ine la noche del día ¿¿í; pero , 
Invlmos la ma ia suerte de que, una edifi 
cidencia ext ia i ru, la desluciese en pa r t e . ' 
Aquella inania, IK.CÍI.' jmbo una averia t ú 
la fabrica ue electr ic idad, y todo t i pue 
blo quedó a oscuras. Pero ello no íué obs 
£605 0£ SOeiEDüD 
|Se Jialla Iñstelftdft lp, Exposición en la 
- . ro tonda del t i r an Casino, y por el mime 
c f j E L CONGRESO ro ^ cal idad de las obras esperamos l ia tácnio pana que el bai le dejase de'cele 
A Iftós cual ro ineiio^s diez declara abierta de ser muy visi tada. brarse y se celebró, constituyendo una 
i/Jáí.,V i m-^ i és dV Eio-ueroa I te l i c i tamos «inceramente al señor Ve "<>ta de elegancia y seriedad. 
' " iS inado, como mejor se ^ ivierno 
Viajes. 
/Hemos tenido el gusto de saludar en 
eota capi tal al d is t inguido caballero don 
Santiago fuen tes Ocaioa, quien pasara 
en^e nosotros una temporada, acórapa 
ñado de su d is t ingu ida esposa. 
E l diñé del sátado. 
yuedan ya pocas mesas oispouioies en 
el restaurant para el diñe ae gala del 
sábado próx imo. 
El pla/.o pa ra inscribirse np vence da-
la mañana viernes a medio día y ya 'ee 
leen en el p lano de las mesas del restan-
j i-ant uomlires tan d is i inguiuos como l a 
'qh Mér i to y l am i l i a , señorea 
ue ivieáde, ' iPópfíó, il ard. i , ..Sarádiaga. V , I/M . I y 1 s mS is t r os de Ha- liL PPf m B^Wé trabajo y por dar a co el.saion i lu ig i  i S i- v . r n S ón nocer a la buena sociedad santanderina Pudo, no cesó un momento la gente Joven h n ^ - ^ . ^ 
sí a p r m t a fnc ta de i a m t e : las , , , , la" v i i " i " l t ^ del pastaje castellano, de bai lar, resultando la fiesí/n.« : ,LüUea' iPl»eiro. Alvear. Bivex 
P f BOLOS 
de ViUaíranca; señora y señoritas de 
LO COlfl dG 110 C O r í f l l D G I ) . K i u , v / ' í e ' - ^ u ^ 
M M i M i m w i l . .eonn,, d« leniese h i jo , don t .ar los l in iM, ! 
i l o r . • 
E l señor PRIETO recoge l a declaración 
minister ia l beclia ayer por el señor Sán 1 
obez de Ttkca. 
Dice- que jos socialistas encuentran en 
ella simples conatofí die abordar los pro 
blemas planteados en España. 
Manif iesta que ei señor Sánchez de To 
S ttühiatrá ca hizo un l lamamiento a l a concordia d9• ¿a?»u comispondi^ite «cola»,1 
tudOí?, . 1 Hurante la celebración, del mismo se 
Añade que ia p r imera condición p a r ^ |anzar<)n var¡os ,retos de los cuale¡. un ñeque, L i m a n , LAlivargonzález, Polo de 
que exista esa eonpordaa por parte de los de eilos ^ fornia j iza ,hav desde estas co Bernabé, Oarcía, Carlevaris, Rueda, V i 
socialistas es el levantamiento de la sus- iumi ias como po(ÍJ.Ár] ^er ni,eStros lee ^al ' ranca. Bustamante, Bucena, Alday y 
pensión de garantías en toda España y tnrf> ^ ^ Horna. " ^ J 
la fiesta magmi ica i Yiuda de Segiara, Muñoz y Oarcía dornas, 
der ina y de la colonia veraniega. 
El concurso de jugadores de bolos ce 
lebrado el pasado domingo en Puente 
sennra y señoritas de Vjlla 
m t Burgos y Mazo ju&üfico des 
I,,. nombraniienlos i le gobemadores 
yara sustituir a los d imis ionar ios , 
| | $ pendientes ibnelflgas en Alrne 
Üéíva v Córdoba. 
En Hacienda, 
roinistro de Hacienda, conde de Bu 
'al Manifestó boy a los pei ' iodistas 
|¿gn información en. aquel min is te 
0 . \ r ¡aopom'a mantener, en gene 
la \ahov dpi m in is t ro saliente señor 
lió que habían desfilado por su des 
los altos oficíales, del m in is te r io y 
pnal de la Comisaría regia de Se-
| ¡iara i-eiterarle su adhesión. 
Sesiones sin importancia-
i siendo muy comentado y se consi 
000 muy signif icativo ei íiecho de 
j}señor Ma.ura haya marchado a So 
i, coincidiendo con l a p r ó x i m a m a r 
P ^eflor Dato a Zumaya y la del 
i- je Romanones a B ia r r i t z . " 
a., unido a la ausencia del seiíor L a 
ta, quita importancia e in terés a las 
oes de las Cortes y muy ospecialmen 
la áe] mensaje de la Corona. 
De Instrucción pública, 
ministro dc Instrucción p ú b l i c a , se 
Éulo y Palacio, recibió hoy a los pe 
a quienes di jo, en p r in ier h i -
le no es cierta la not ic ia puLi l icada 
mnos periódicos deque tenía ol pro 
||í'pasar u otro minister io. [ mes el 
pucción entra de lleno en s as afi 
Ij.adetnás está muy satisfec ho del 
Mi que lo consituye. 
liego que esperaba so l i l Írasen 
- Miiitidades necesarias p;i .ra ¡as 
-lotKs de los art istas de l a Pióratura 
«a de ir, acompañados del seftor 
ü Iiónasterio del Paular. 
]o también que bahía celebrad .o una-
P conferencia con ol señor B en-Uiu 
p respecto a la restauración de la 
!il ae san Antonio de la B lor id la , na 
vertirla en Museo de Goya. 
ípor inconveniente que ex.istfci— 
m $ relatívo al culto, v va estó. 
J". pues que se const ru i rá u n ado 
a la atada iglesia, en e \ cua l se 
m n es cuílos. Para u l t i m a r este 
«r?íetie^lará osta k u d e con el M;i>lrid-A!eaki. 
', ,:' las. P l an teas de pei-sonal 
nlu i anadió el señor P rad o y 
I S . 6 8 ^ ^ ^ ^ m a d a s , f a l t ando 
^ o un.ut ad del m in is t l ' o de Ha 
" U u :,,Kl0 qu¡e ^ P" ' 
go^diciendo que estaba, tambvén 
C ¡ L f ^ i'el aumento* de suel 
,ll'stl,üs, que impor ta , .algunos 
& ' ' í ' " - asunU;.. por su 
^ i m . '"•''' ^ ' ' i " N-v.-.rlo u; los nue 
supuestos 
- i!iaA!íUWÍCano8 86 
iaii oolebrair,,. u m , reonión 
i S S ^PWhl ic^iiK^ pa ra fi 
i ^ " ^ las Cortes an t ^ ^1 nueivo 
?iosnJ,íí̂ ,í̂ ener <?:l M®qué izquier-
•¿biéii 1 • 
. J , , ! ; ^ don Marc^lliao Dk)mtn |o 
^«ecos SP.611 61 «"«^te po l í t i co 
B u S ^ O ' ^ e s y estado de g5e 
autonóiü¡co: ODlerno SObre el-
ro-
l a a|la .Ía.s '^quierdas. 
rross e hi jas, 
e h j io . 
E l sexo PÍO uslftbu representado por los 
señorea Díaz Vil legas, tíalbontín, M a i m i 
la suspensión del estado de gq.éW'fl &Xi 
Barcelona. 1 v 
E s t o 'últ imo es inaplazable para volver 
la paz a los ánimos. 
Durante la magníf ica fiesta los inv i ta 
al conde <de  í l r í  a s u . . . .. . , «• 
ca.sa a ureunii^se con los ex min is t ras de 9u • a l g u n o unphcará apoyo-a l Go 
j í i r t i do^ .a l o que el conde contestó que no, | Dl 
Ello es cond idón precisa p a r a que los don Emiho FernándeZ( ((E1 Tornerü))) eiI 
pedía el señor Sánchez de Toca, la «^ue ^ J ^ L Í ^ ^ M Miguel.^ el pró socialistas entren en la concordia que 
eo r ^nteader que y a se 'habrían marcha ^ 
-Sólo nos r eun i r em(>s - *g regó -pa ra l 'H | Gobi'"'r10 Pue(1:a ^ 
XÍMK. domingo, cruzándose como apueí) 
l a la cant idad dp KM) pesetaB. 
Igualmente se encuentra dispuesto a 
gada. 
¿ a n llegado al hQW de O n t a n e S a ^ s 
siguientes señores: 
do. 
De Madr id , don Lu is Polo de Bernabé 
ex embajador de España en A leman ia ' 
general A l fau , doña A u r o r a Peopreirá 
señorita Fi lomena R e ^ n e i a , señores U l ' 
E l min is t ro de la GOBERNACION le . 
IB no es pc.sible que JuKa,se ^ t a suma contra cuatro j ugado 
Muar medidas de ex res designados por el señ.u' Miguel , tria 
;—¡MUO nos j-eumi-«iiiu«—«KB^U—P^MI. • . „ imooi4nneia euando aun no b a t e 11 ,, ,a"0 ('(," lornero.. ; es decir, 2ü 
camb ia r impresiones con respecto a l a j ^ ^ S ^ ^ >pesetas cada uno. man y l am i l i a , señores Roda Sáenz y fa 
••'•archa, de las tareas par lamentar ias . ^ O o r ^ ' ^ ta, eonleslaeion. en este periódico,>. ^ h S M M Par levar is y fami l ia , doi 
Cumplimentando. mes necesarios • ' — ' 
Ki Director de la, ( i na rd ia ei v i l eetuyo es I g j Sl.fi;„. PRIETO rectifica v pregunta ' N O T A S D I X / F R S A S 
t a mañana en el despacho del jefe del Do i Hi e3 gobierno va a seguir e l 'camino de. 1 r T W J - f l V l - i i r k W / - k < J 
üdemo, cumpl imentándole. ( los anteriores. • 
€x ministros que se reúnen. • El señor GOICÓBCHEA .—No sabemos 
Se han reun ido los ex min is t ros l ibera- si el Gobierno ha rá caso a su señoría: 
Ies que siguen la pol í t ica del conde de Ro : nosotros, no. 
manones bajo la presidencia de éste, pa ra I cont inúa el señor PRIETO rectif ican 
Aviso a los ganaderas. 
Joaqu n Saavedra y señora, don Anton io 
I r u j iUo Díaz, doctor Bodino e h i jo , doc 
m Huertas y señora, don Arcadio Díaz 
Al vare/,, don Vicente Rendueles y f a m i 
h a , don Manuel Alvarez, • capellán de Su 
t r t a r del momento polí t ico. 
Las retiñidos se l im i ta ron a decir que1 
;io habían hecholr iás que cambiar impre 
sienes. | 
' Se in te r rumpió la reunión por tener que 
as is t i r el conde de Romanónos a la que 
iban a celebrar los jefes de las izquierdas 1 
i l i imst icas y ant id inást icas. , , 
E l ministro de Abastecimientos. 
E l señor Sánohez de Toca despachó es | 
t a mañana con el Rey, proponiéndole el 
Por exceso de or ig ina l nos vemoe obli 
nombra in iento de don 'Car los Cañal p a r a i re5;les- ' ^ . ^ D r v u . i , , 
desempeñar, l a car tera de Abastocimien ¡ E1 CAMBO habla del pel igro que 
t04J_ ^ 1 supone pa ra España el mantenimiento 
El Rey aceptó el nombramiento, s^ ia-1 (,fkLfstado de guerra en Cataluña, 
lando la una y media de l a tarde para 
do. 
E l min is t ro de la GOBERNACION rec 
t i l ica también, 
El señor DOMINGO pide la palabra. 
El presidente de la CAMARA:—Estos gados a re t i i a r a ú l t ima h o r a una inte 
debates son anormales. rosante in formación sobre las carnes, que 
El señor DOMINGO dice que quiere p ro publicaremos mañana, 
testar de la anormal idad en que vive Ca 
ta luña. 
Asegura que esta ivida de excepción obe- E l 
dece a causas más bien aparentes que sin duda alg 
ultramarinos. 
El capitán de la Comisión de compra Majestad, don Carlos Collanlea e h i jo , don 
de potros de la Remonta en G i jón , ven Ricardo Ventosa y fami l ia , 
d rá a Santanoer los días 11 y 12 de agos De Bi lbao: Señores Fernández Mendire 
to, para adqu i r i r ganado caballar de uno, 0,ia8"a y f am i l i a , don Pedro Ast igar raga 
dds y tres años. señora e.ihi ja, señores Galindez de O í a 
que el señor Caña l j u r a r a el cargo. 
El señor Sánchez de Toca marchó des 1 
de La (plaza de Oriente a Su domic i l io , 
donde conferenció con el señor Cañal, que 
le estaba aguardando. 
Una nota de los mauristas. 
M a ñ a n a publ icarán los periódicos una 
nota del Centro de Acción Social M a m is-
la, en to que se dice que ante la resolu 1 
ción dada a l a crisis, el Centro de Acción 
Social Maur is ta rat i f ica su inquebranta 
ble adhesión a la persona del señor Mau 
ra y a los ideaíes básieofi de su progra i E l señor RAHOLA pide votación norni 
ma." i. i i a l . 
Es t ima un-deber pat r ió t ico lamentar El marqués do ARRILUCE DE lUARRA 
ías causas de la cr isis, que l ian servicio dice que ya quedó expuesto el cr i ter io de 1 
p a r a demostrar que en lUlí) ee ha hecho la Cámara al discut irse el acta de Mar | 
l o mismo que en 1913, lo que debe ser oh quina. 
E l min is t ro de la GOBERNACION le 
contesta que el Gobierno desea restable 
cer cüañtó antes las garant ías 'const i tu 
clónales, pero lo pr imero es recibir los 
informes de los gobernadores civiles. | CARRERA M I L I T A R (vadlas).—1'are 
Los señoreé SALAS y SABOR IT intor ce ser que no se coiTerá, po r haber leuni -
vienen. 
F i PRESIDENTE :—Debe aplazavse es 
te debate para no desflorar ¡as en ost io-
nes. 
El minisleo de la GOBERNACION ex 
pone los buenos deseos del Gobierno. 
Se pone a discusión e! acta de Baracal 
do. 
-  Cln  
pa y íami l ra, don Rest i tuto Azqueta y 
fami l i a , don Pedro MediaviUa y péñora, 
excelentísima señora marquesa de Olaso 
y fami l ia . 
De Gi jón: Don Alfredo García (Adeilor), 
don Aurado Alvargonzález. 
F L A N I D E A L . l ] U ' Santander: Don Alfredo Alday. dolí 
mejor postre y ei más económico, es J0SS lüera, señoritas de Pereda, don Adol 
luda alguna el F L A N IDEAI E n lu ' 'a1''1"- don Victor iano Sanebez. seño 
res de Blanco. 
De Oviedo: Señores Coronas, don Justo 
Rúa, don Evar is to Martínez don Conra 
do Fontela y fam i l i a , don Ramón Can 
gas, don Anton io Moreno y señora, seño 
res Basarán y Aiesón, doña Honesto M a r 
tínez Conde e h i jo . 
De Burgos: Doña Ezequiela de la Vegt. 
elii ti 
LAS C A R R E R A S DE HOY 
Ganadores probables 
In lán, 
De Aviles: Ramón 
jeto de una severa condena, po rparte del 
país. 
E l Gobierno y las minorías-
E n el Congreso ha habido hoy menos 
aniniac:ón que en los días anterioras. . 
A las cuat ro de la tarde se reunió ei si 
iPor 125 votos contra 16 es aprobado el 
dictamen, que propone la nu l idad de la 
elección. 
Se discute el acta de Hinojosa del Du-
que y se aprueba el dictamen por 111 vo 
tos contra 29. 
Se somete a discusión el acta de Mon 
fiar Stochez de Toca « m los Jefe. U,- l a i ^ — a p S r é T d i c t ^ e n del T r t 
tos).—dfComamio) y «'Bunker Hil l». 
PREMIO PRZEMYSL (cinco inscr ip 
tos).—((Ado» y cuadra de Velasco. 
PREMIO DRESDE (siete^ inscriptos).— 
«D,ear Bru tus» .y «Jubob). 
PREMIO MARMOUSET (doce inscr ip 
tos).—«Bonne Gosse» y cuadra Cimera. 
* * » 
Decíamos ayer... 
Q u e en el premio Lasarte (vallas) eran 
nuestros ifaivoritos «Fayoi imi» y ((Bou 
ton d'Or», los cuales l legaron por este or 
den en segundo y tercer lugar . 
Pronostiicamos como ganadores del 
premio de Sevil la a «Ara» y l a cuadra de 
Velasco, conf i rmando ((Ara» nuestro va-
t ic in io, ganando el p r imer puesto. 





A la reunión no asist ieron representan 
bunal Supremo. 




la S u 1 ^ , P o m ^ ha a^e 
nuevo de las izqaierdas-
JC.la comtou^J tmns i to r ia , depen 
^ úc I-K n m S 1 1 y - cambi0 ^ ^ h a 
Herjo. ' P e r d i m i e n t o s que siga el 
I ^ S ^ " 1 ^ numeni|Bas las 
|ro C e í l ^ i 1 0 lí>s sociafefas v 
f ^ m a & ' v ^ f ^ a u d i l l a n el 
, o n ^ .V-el señor García 
I^s , el ne,M-w-tÍtud ^ se a t r i 
ttlos doTf f í ^ m ^ Han co. 
'•'•re par íOroe!^ ' l a 
¡ ^ s e ^ Í H ^ u ^ f i c a r la conducta 
r a r 
on que se ?^etído yJen T Sa l d a  ^  ^ irecer L f i v i ! , cual a r r í a n pelí 
^ h x i a d o s po r el ridiev.lo. 
• ^ f J W i t o d i j o a los iV-
ñas hasta que se const i tuya el -Jongreso 
Se habló después tío l a cuestión econ , 
mica. 
El jefe del Gobierno inv i tó a laa inino 
rías a que expusieran su c r i te r io en esia 
cuestión. 
Las minorías acordaron que el señor 
A lba redacte una nota, tomando por base 
el texto del decreto que establece la pró 
rroga del presupuesto por dozavas. 
En v i r t ud de esta f ó r m u l a se pror ro 
gara el presupuesto ihasta ab r i l , porque 
las minor ías desestimaron que el año eco 
nómico comience en ju l io . 
! A petición de los socialistas se inclye 
ron en la f ó r m u l a los créditos necesarios 
p a r a aumentar los sueldos a los capataces 
de carreteras, peones camineros, guard ias 
forestales y maestros de escuela en la 
m i s m a fo rma en qe estaba aprobada por la 
Cbraisión de Presupuestos del Congreso-
de la.s Cortes anteriores. 
Mañana volverán a reunirse el presi 
dente del Consejo y los jefes de las mino 
r ías para gue el señor A lba lea la fórm u 
l a económica. 
Se consignará en la f ó r m u l a la obliga 
ción del Gobierno de presentar tintes de 
octubre ei presupuesto. 
Los acuerdos de las izquierdas. 
El m ñ o r Alcalá Zamora ha faci l i tado 
u n a noto conteniendo los acuerdos adop , 
tados po r los jefes de las izquierdas en la 
reunión que celeibraron esto mañana. 
Sr rat i f icaron en su propósito de man-
t m e r l a ' intel igencia que tienen aeorda 
da. 
t a mino/ ía maurista. 
Esta tarde ¡acudió a i Congreso el señor 
CVoitaoiedhea, que en ausencia de los seño 
m s M a u r a y La Cierva, ha quedado como 
je fe (de la minor ía par lamentor ia . 
El i lus t re ex min is t ro de la Gobema 
ck'in auatntendrá el c r i ter io rrancamenle 
DE A L C E D A 
Aeia de Baeza. 
La impugna el socialista don Fernán 
do de los lííos y se aprueba. • 
Acta de León. 
' El señor PEDREGAL impugna el dicta 
men y le defiende el señor ZAPICO, que 
dando aprobado. 
E l presidente pregunta, si se acuerda ce 
le lmir sesiones por la mañana. 
Contestada, af i rmal ivamente la pregun 
ta, el presidente dice que desde mañana 
se celebrarán eesiones de diez de la ma 
ñaña a una de la tardé y de tres y media 
a ocho. 
Se levanta la sesión. 
EN E L SENADO 
El cuarto vicepresidente señor Rol lan 
abre l a sesión a las 'cuatro de la tarde. 
• En el banco azul los" n l in is t ros de Esta 
do y Gracia y Justicia. 
Ruegos y preguntas. 
El señor CASINELLO pide que se ges su l tán, bace comentarios de 1 
t ione del Gobierno ingles que cesen las t ra con arreglo a su más o menos suifuroso 
has para la exjmrtáción de la. uva de Al estado. 
" " / n a - . , . . . . . , T . . , , •' (Uncje piensan retratarse del brazo del 
Sol ici ta del min is t ro de Inst rucc ión pu- moro puestos en j a r ras y haciéndose eos 
bhca faci l idades p a r a que se conozcan quiUas en la nar iz con la bor la del fez; 
na, doña Lau ra San M a r t í n , don Daniel 
Fernández y señora. 
De Rurgos: Don Juan R iu y fami l ia , 
don iPedro Jess de los Ríos. 
De Bi lbao: Doña Cándida de F. de A m o 
leaga y hermana, don Areenio Ort iz y fa 
m i l i a . 
•De Avi iés: don Anton io Art i rñe, don Ra 
món -Fernández Valdés y fami l ia , don 
Eladio Muñ iz y fami l ia , don Eduardo H i 
dalgo. 
De Cangas de Onís: ' doña Anton ia 
Cuesta y fami l i a . 
De Muros de Prav ia : Don Aniceto Man 
dudez y señora. 
De León: Don Ricardo Conseis Delga 
En el premio de j u l i o nuestros favori tos do: „ , . „ . ,T , 
<(Saint Oratien» y ((Albano» l legaron en 1)6 i al encía: Don Enr ique Ramírez, do 
ña Estela Pérez de Germán. 
De Toledo: Don Abdón Delgado y dón 
imen Segundo Escobar. 
De Gijón:, Don Angel González. 
De San Sebastián: Doctor Cándido (.o 
ros l id i v don Aurel io Martínez v fami 
l ia . 
X. 
Alceda, 23 7 í>10. 
Ayer ent raron en nuostro puerto los b u 
ques signu.'iiles: 
«¡Reboieno)), de Bi lbao, con cemento, 
«(.loeeta», ,de ;San Esteban de Prav ia . 
Fueron despachados: 
aLuzcadi», para Deva, con piedra. 
((Margai i ia», para Burdeos, con carga 
mentó de tapioca. 
«Fontais Abley», para Cardif f , con m i 
neral . 
(tHenvayle», en lastíe, p a r a Glasgow. 
(«Caibo San Mart ín», con carga genera l , 
para Barcelona y escalas. 
«Mar i P i l i» , para O i jón , en lastre. 
El «infanta isabej», de Hnhioa.—Esu-
•magmtico t rasat lánt ico español, que pro 
ceüente de Estados Unidos y l l ábana , 
conduce g ran ninnero de pasajeros y ,car 
ga general, es esperado en nuestro puer 
to del 2 al i del próx imo mes. 
El «Cádiz»*—También se espera uno de 
eatos días, procedente de Habana, Santia-
go de Cuba y Puerto Rico, la l legada del 
t rasat lánt ico ((Cádiz», con pasaje, café, 
cacao y carga general, pa ra nuestro 
puerto. 
Situación de los barcos de esta malricula. 
Vapores de don Vic tor iano L. Dor iga.— 
«Mectbelín», en Málaga; «Marianela», en 
Cardiff. , . . 
Vapores de don -Angel B. Pérez.—«An 
gel B. Pérez», en Santander; «Carol ina 
E . de Pérez» en viaje a Po r tuga l ; «Emi l ia 
S. de -Péa-ez», en Nueva York. 
Vapores de la Compañía Santander ina 
de Navegación.—«Peña Rocías», en Av i 
lés, cargando para Barcelona. 
Vapores de L iaño y Compañía.—«María 
Elena», en San Esteban de Prav ia. 
En expectación de órdenes de viaje.— 
Ayer amarró el ((Alfonso X I I I » al qu in to 
muelle de Mal iaño, donde permanecerá 
en expectación de órdenes de viaje. 
En el si t io que ocupaba el «Alfoso» a t ra 
có el ((Angel B. Pérez».; 
u iiiMii BE m u Ei m m m 
fllpo ataque del Raisunl. 
LONDRES.—Noticias de Tánger con fe 
Cha 21 dicen que en l a nodhe del 21 al 22 
las fuerzas del Raisulí atacaron a las fuer 
zas españolas de la zona de Regy. 
Los puestos, vanzados españoles recha. 
zaron a los atacantes. , • 
Las noticias de Tánger son favorables 
a la si tuación de las t ropas que manda el 
general Berenguer, a pesar de ía táct ica 
üe los rebeldes. 
Estos evitan todo ataque general y se 
dedican a imped i r el av i tual lamiento de 
los puestos avanzados, hostigando a las. 
tropas que escoltan los convoyes. 
Se anunc ia 'que el p róx imó avance es 
pañol se í i a r á sin oposiciones, porque el 
Raisulí carece de fuerzas p a r a oponerse. 
npl ió con su compromiso, para no de 
arnos ma l , clasificándose buen segundo. 
Para actuar p imdsionalmente -le ma 
opo| [ap soun.'pynh ou 'seqéuj ap mxiíBD 
' m a l . 
MAX T INGUE. 
Muley Haffid, agüista. 
«Muley Haffid.» 
. Desde que nos enteramos que el autént i 
co ex sul tán de Marruecos Mu ley- l ia f f id 
ha pedido habitaciones en el Hotel de 
Ontaneda, la conveasación ha tomado un 
carácter completamente marroquí . 
Muley, el g ran Muley, va a sev nuestro 
huésped, probablemente en los pr imeros 
días de agosto, y cada agüista, fu turo 
compañero de hotel o de balneario del ex 
l h  
los monumentos granadinos. 
El conde de V I L L A M O R se adhiere a 
las manifestaciones del señor Casinello. 
Los min is t ios de ESTADO e INSTRUC 
CION PUBLICA oírecen interesarse en 
los asuntos que corresponden a sus res 
pectlvos departamentos. 
Ur^n Compañ ía de Ci rco 
s 7 f media, GM MOM -:- A las^Ty media, DOBLE, ESPECIil 
¡ G R A N D E S A T R A C C I O N E S ! 
otros quieren organizar una becerrada en 
honor del ex sul tán, y hasta habrá quien 
pregone, a los cuatro vientos, que ei a f r i 
cano viajero jugó con él una pa r t i da al 
tute, le dedicó unas postales y le regaló 
unas babudias confeccionadas por la cu 
ñada de su novena esposa. E n jambio , 
que, a fuerza de t ragar su l f i 
te rminarán por sul furarse 
Se hacen otros ruegos de escaso inte y no d^r le n i 'ae buenas tardes. Más de 
peg , una señora, sensiblera, se ind ignara ai 
Orden del día. ¡tener un moro por convecino y hasta qui-
Se apruebá el acta de l a sesión ante- T u Z Z f ^ J l n T w f clocaJ1<s r¡ f ^ a la puer ta de su habi tac ión media do 
Continúa el debato sobre el mensade de'íf l l ^ ^ t w ^ ^ l ! ? A ^ ^ f * 
,S11 dulce existencia. Sabemos de más de 
una n iña de or ienta l romant ic ismo que 
El señor BUENDIA se ocupa del impucs habrá oüros o 
to de cédulas personales de las personas ' l ^ f , ? i * q i 
jur íd icas. 1 dnco y ázoe 
la Corona. 
El señor GARRIGA consume el tercer 
tu rno en contra. pasará l s noches de insomnio i rando 
Reconce la necesidad de s impl i f icar es ! con ^ 8 ^ ' . l a blanca l u n a y hasta fu 
tos debates y dice que v a a d i r i g i r un 
mensaje al país pa ra hacer conocer a la 
opinión la necesidad de resolver los pro 
blemas planteados. 
Agrega que los Gobiernos se suceden 
y mueren por inacción y que osto tiene 
que te rminar . 
Expofne los problemas que deben sor 
resueltos en p r imer - t ' i 'm ino . • t 
Hablando de pol í t ica internacional di 
ce que hay que desterrar l a frase de que 
la d ip lomacia es secreta. 
n ia ra cigarros turcos para ponerse más 
en carácter. Quizá a lguna le p ida un ver 
fc'o en el abanico, pero con la condición de 
que no sea en árabe, porque entonces se 
quedaría a la luna de Marruecos. 
Y hay que hacer constar que la not ic ia 
de l a p róx ima l legada del ex sultán es 
cierta, y todo quedará ireducido a v-_rle 
por aquí de paseo con sus servidores, o 
conduciendo su magníf ico «Packard», 
mientras los chiqui l los le m i ran con cu 
Clases especíales de todas las asignatu 
ras de los preparator ios y p r imer curso 
de ingenieros, a cargo de los ant iguos pre 
paradores don Antonio Lamerá, don 
Agust ín Palet y Vergés y don Andrés Pa 
let, ingenieros industriales, y don Manuel 
Breñosa y don José Estrada, licenciados 
en Ciencias y Farmacia. 
ACADEMIA DE L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
PeiegriDati de fa b H 
lie la Piio a Li 
Con gran entusiasmo se h a recibido en 
t re los cofrades de Astur ias y Santander 
la in ic ia t iva de esta peregr inación a L i m -
pias. 
Son muchos los que desean trasladarse 
a L imp ias en corporaciónq pa ra ofrecer 
sus obsequios a l Santísimo Cristo de la 
Algo-nía, en nombre de todos los cofrades 
de la Pasión diseminados por el mundo. 
Def in i t ivamente se h a fijado el día cin 
co del próx imo mes de agosto para este 
solemne acontecimiento. 
Hoy mismo empiezan a inscr ibirse los 
cofrades en la Residencia üe los Padres 
i ¡isioii 'stas, de esta capi ta l . 
Como hay pocos días p a r a esta inscr ip 
c ión, los cofrades que lo deseen deben 
apresurarse a dar sus nombres para f a . 
cUitar l a organización perfecta de la pere 
g r ¡nación. 
Conviene, pues, que en cuatro o cinco 
días estén todos inscriptos p a r a saber el 
n i imero exacto de peregrinos y ordenar 
todo lo concerniente a los trenes y estan-
cia en L impias. 
Más adelante se darán las instruccio 
ciones oportunas para que resulte una pe 
regrináciión d igna de l a mencionada co 
f radía. 
Una excursión. 
La colonia veraniega de Re«edo, que 
es numerosa y d is t inguida, y las p r inc i 
pales fami l ias de aquel pintoresco pueblo, 
•han proyectado una excursión a L impias, 
con objeto de o ra r ante el Santís imo Cris-
to. Para esta excursión, que se veri f icará 
en día próx imo, re ina g ran entusiasmo 
l=$Íl3 l i O g r a f í a -
Recuerdo de Villacar/ledo, 
' Acaba de ponerse a la venta un hermo 
so l ibro de la historia, y tiestas centena 
eias del acreditado Colegio de Padres Es 
colapios. Ha merecido justos elogios do 
la prensa, en especial de l a revista uRazón 
y Fe», de los PP.-.Iesuitas de Madr i d . Uno 
de los t rabajos del l ibro debido a la pl -
ma del P. Is idoro Díaz, se h a puidicado 
también aparte, vendiéndose ambos en 
las pr incipales l ibrerías al precio de de 
2,50 y 150 pesetas, respectivamente. 
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de. 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades da la mu;er-
Ex profesor aux i l ia r de, dichas as igné 
aras en la Facul tad de /.arasfo/'i 
RAYOS X — D I A T E R M I A — A L T A F R E -
CUENCIA 
v M ! a de 11 a i - «an Frarteísa», f3 . 
T E L E F O N O «71 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de lo* -i 
ños y director de la Gota de Lecbe. 
Consulta de l i a 2 . - B r ; ^ n « i * • 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Suspejnde 
sulta. 
durante unos días su con 
Julián Feriiández 6. oosal 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
3ant« Lueta. 3. priniisio. 
T E L E F O N O fi 8t 
l i 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE—Teléfono 819 
r iosidad y ^us viejas se alejan haciendo entre las personas que l a han de fprmar. 
M O u E S T O S O T O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su cl ínica provis ional-
mente a la calle Hernán Cortés, número 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
iELEFÜNO 965 
v v v v v v v v ^ ^ v v v v v ^ ^ v v v ^ 
P é r e z d e l M o l i n o y C. 
i — — ^ ^ ^ ^ — I T T I I '—•miIM«niiM mu—mil vemmra 
Drogas, Productos Químicos y Farmacéuticos. 
- - O R T O P E D I A - -
Algodones, Veadas, Bragueros, artículos do goma, ek, etc. 
- - P E R F U M E R 1 A -
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 
| - - F O r o e R A F I 
Aparatos, accesorios, pro uctos fotográficos, 
I trabajos de Laboratorio para los aficionados 
| A r t í c u l o s I Í O Ü A K 
;-; EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS -
I = CAPRICHOS PAHA REGALOS =5 
; : Ultimos modelos en cajas para bodas. : 
B O M B O N E R A 
— O - S a n J K V a n c i s c o - 0 — 
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Araortlst&blo 6 por 100 F 
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D ! 99 00 
99 00 
00 00 
o » A 
Amorlzable, 4 por 100, F 
Banco de España 525 oÓ 
» Hispano Americano... 3(50 00 
» Río de la Píate 354 00 
Tabacos 316 00 
Nortes 323 50 
Alicantes 334 00 
Azucareras, preferentes i 00 00 
Idem ordinarias ! 00 00 
Cédulas, 5 por 100 ,110 40 
Tesoro, 4,75, serie A.. ^ 0 00 
Idem id., serie B 000 00 
Azucareras, estampilladas... 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 
Exterior, serie F 89 00 
dulas al 4 por 10* 100 00 
Franco» 74 C0 
Libras 1 22 90- 22 84 
DolUr» ;} 3 8 00 5 20 50 




















I N T E R E S E S L O C A L E S 
Estatuios del Wsitolranco 
de Santander. 
canelas y la data, las cantidndi's (jm' sal 
gan del pep&Ato o se destinen a ttíei 
clatí o transformaciones, las imTinas na 
torales que. como tales recbhoicatí las 
Administ rac iones do. Aduanas y del Do 
pósito y las que sean objeto de reáguar 
do de f i 'opiedad o garant ía. 
•Las cantidades que se daten con dé© 
t ino a nw.c las a t ransfonnanones en ca 
da cuenta corriente darán ot igen a una 
nueva, cuyo cargo fo rmará las cantida 
des que resulten de' la operación, y la 
data la salida de depósito y las mermas 
naturales. 
Las mercancías de las que se expidan 
resguardos de propiedad y garant ía lie 
varán etiquetas especiales Y serán tam 
bién objeto de una nueva, puejíta corr ien 
te, consti tuyendo el cargo las cai/l¡dados 
sobre las que se expidan los resguardo^, 
y la dala, las mermas naturales y la sa 
l ida de las mercancías del Depósito:, bien 
•porque las ret i fe quien presente los res 
000 00 guardos de propiedad y garant ía, bien 
95 25 porque se vendan los bienes f igurados al 
45 00 hacearce efectivos loe créditos. 
A r t . 25. Por cada documento de' ent ra 
da se fac i l i ta rá al depositante un cu a 
derno numerado de talones para- que, 
mediante ellos, pueda disponer total o 
parcialmente de las mercancías deposi 
tadas. 
A r t . 26, A l llenarse loe talones se- ex 
presará necesariamente aparte su clase, 
peso, marcas, número del almacén don 
de estén depositadas las mercancías y 
número 'de l documento de entrada, algn 
ñas de latí palabras «salida», «mezclas). 
o «prenda»-
•EJ talón de «salida» servirá para solí-, 
cltair e) depositante mediante su entrega 
a la Admin is t rac ión del Depósilo. la. re 
t i rada de la mercancía. El ta lón «me/, 
cía», para ind icar que las mercancís se 
destinan a transformaciones. El talón 
«prefída», pa ra sol ici tar, previa su entre 
ga, que se expidan sobre determinadas 
mercancías los resguardos de propiedad 
y garant ía de que t ra ta el t í tu lo tercero. 










Ar t . 16. ¿En los casos que el personal 
adscri to al Depósito f ranco y autorizado 
para ello, sospecháse sobre lá inexact i tud resguardos'no podrán ut i l izarse con des 
de dichas declaraciones, tanto en cal idad t ino a operaciones y manipulaciones de 
como en cant idad de las mercancías, i n mezclas o transformaciones sin autor iza 
v i t a rá a l interesado a que presencie el ción del portador. 
reconocimiento de aquellas y comproba- Ar t . 28. Loe depositantes pasarán avi 
ción del peso y clase de las" mismas, en so a la Admin is t rac ión del Depósito de los 
presencia de funcionar ioe de Aduanas de talone» que expidan, a los fines moncio 
signados por la Admin is t rac ión, siendo nados en el ar t ículo 26. 
aquél responsable de cualquier f raude o Podrá denegarse la admisión de talonea 
i r reguJar idad que se descubra. cuando no- lleven la firma del depositan 
Si el- interesado no accediese a presen te,- si ofreciese duda su autent ic idad, si 
ciar dioho reconocimiento, ee entenderá contienen enmiendas o raspaduras, si lm 
que presta, su asentimiento a lo que re biesen sido anulados por el expedidor an 
sulte de la comprobación. tes de su entrega en l a Admin is t rac ión, y 
'Airt.. 17. El depositante o quien le pre si , tratándose disponer del saldo no se 
senté podrá disponer o presenciar todas acompaña al ' ta lón el recibo de entrada 
las operaciones que se lleven a cabo en y los talones sobrantes o inut i l izado», 
f us mercancías, prev ia autor ización del Ar t . 29. L a mera posesión de un recibo 
jeíé del Deposito y el compromiso de abo d e depósito o de un talón impl ica confor 
nar los gastos y derechos que señalen las midad con las cTisposiciones de este Re 
glamento y demás que regulen el servi 
ció del Depósito. 
f (Continuará.) 
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O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
NOTIC IAS 'SUELTAS 
Loa mtJorM «arameict y "bambd 
n«t en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS San Franaieea. x7. 
tar i fas vigentes para cada caso. 
Ar t . 18. La Admin is t rac ión del Depó 
s ih reó lo responderá del número, marcas 
y clases de bul tos de las mercancías de 
POBÍtadas con sujeción a lo que conste én 
los resguardos de cada depósito. 
Ar t . 19. E l peso máx imo de las estivas, 
en cada almacén, no podrá exceder de 
1.5O0 ki los por metro cuadrado. 
Si a los depositantes no conviniese, por 
cualquier razón, est ivar dicha carga má 
x ima, podiendo hacerlo a ju ic io del jefe 
del Depósito, deberán abonar como reear 
go ]¡i equivalencia de lo que devengase si 
l a estiva se Ihubiese hecho en las condi-
ciones prevenidas. 
A r t . 20. Los depositantes no podrán 
exig i r l á prestación de servicios en el 
Depósito máe que en los días y horas há 
hiles. 
Por excepción, y con el previo abono de 
los extras que las tar i fas fijen, podrán 
efectuarse ürabajos eji días fectivos, si el 
sol ici tante obtiene los permisos necesa 
r ios ^le las autoridadee competentes' y 
satisface al personal de servicio indemni -
zación equivalente a un día de haber a 
cada empleado. 
Se autor izarán también en casos de ur 
gencia, que apreciará el presidente del 
Consorcio, los t rabajos de manipu lac ión 
de bultos en el Depósito, en horas extraor 
diñar las. 
Ar t . 21. La Admin is t rac ión del Depó 
alto podrá rechazar la admisión* de bul 
tos de peso o volumen que no estén en 
relación con los elementos de que dispon 
Ar t . 22. Los depositantes responden de 
ga para su .movimiento o almacenaje, 
sas descubiertos con la Admin is t rac ión 
del Depósito, preferentemente a toda otra 
obl igación, no sólo con las mercancías 
a que diclhos descubiertos corresponden, 
sino con cualesquiera otras de su propie-
dad que obren en el Depósito, aparte de 
su responsabil idad Uimitada. 
Art . 23. E l admin is t rador del Depósl 
to podrá ordenar que se re t i ren las mer 
candas que convengan por su mal estado 
do conservación, y si el interesado no la»; 
re t i ra , se venderán en públ ica subasta 
con las formal idades establecidas en el 
art ículo 45. 
También podrán venderse las mercan 
cías en publica, subasta, en caso de aban 
dono o por fa l ta de pago de los dérecíhos 
o impuestos y gravámenes a que estén 
afectas. 
A r t . 24. L a admin is t rac ión del Depó 
sito l levará un l ibro de cuentas corr ien 
tes de mercancías en fo rma de cargo y 
data. 
Se ab r i rá una cuenta por cada docu 
mentó de ent rada, cuyo cargo será el re 
sultado del aforo al ingreso de las mer 
IDe Madr id : Señ.-r Gluer, ^an l a Lucía, pueblo de VIIIÍMIUCVU la Nia salían de IJii 
número 3. 1 sá, oyeron dos disparos, que h iñeron h] 
1 ved rió de Cubillo Isaac Rodrigue/,. 
j S I L i O E i?iírX, jytO I-"' Guard ia civi l de este puesto, practj 
cadas las oportunas di l igencias, detuvo, 
como presuntos autores de los dispuros, 
a l viH-ino de Vi l lanueva la Nia Ortavi.mo 
Alonso, de veint iún años, y aJ de Cubillo 
jéSÚS iVíartínéZ, dé Ireiota y ocho, •entre 
gándoles, con el atestado y arnias qütí les 
f l léron ocupada^, aJ ju- ' / . mui i ic ina l de I'n 
lielltes. 
A S T I L L E R 
i VA \ WUÉClU LA B l 'RRA ! —Por 1 
Cnard ia (-¡vil dé este puesto fue iietenidq 
el vecino de .M;iiiaño Ramón He/.anilla. 
de dncuei i t ; i y sirte años, en '-uyo poder 
se enc io l i í i la bu r ra qué d «lía 10 le fue 
robada ?jil yecino de San r-iomán José (¡u 
t ier iez por un ratero que d i jo habérsela 
rendía ó a un sugeto de I'.e/ana en cua-
renta pesetas. 
La lan ía quedó en poder del presídéi) 
le de la Junta adinni is t rat iva. de Rcvil la 
.de Camargo, lugar donde se efectuó la 
api ' ' l iensión. 
.na 
A, San Martin. 
(Sueeeor de Pedro San Martin.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na-
va, Manzan i l la y VaViepeñas.—Servicio 
esmero<ta AJÍ r - n m í ^ s - ' -
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
"DÍA 23 
Nacimientos: Varónos, í; bembras, 1. 
,Defündones: Alej'aiídrb Vejando Ranea 
ño, de ve.inticual.ro años; (Teiirral Espar 
tero, 2, tercero. 
Mar imonios: Ninguno.. ' f i n í 
Gran Café Españo l j 
Magnifiooi sonolert^B tards y nosh* 
liar loe reputado* profesores eeAorse 
ArruKa, Odón y O'Hera. 
Música".—I'rograma de las obras que 
ejecutará boy la banda mun ic ipa l , de 
riueeye a'once, ér\ el pasen dé Pereda: 
Entre chumberas)), pas'-doble. —I'enella. 
«Eccti de Espnñai),- eapriebo.- Salí Mi 
guel. 
uTonadas móntt¿ñesa§>>, aires de la lio 
mica.—¡Redondo. 
"Fantasía española)).—Bretón A.) 
«Polca japonesa». Velverde. 
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Lantero H.nos 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar madoras 
CAJA3 PARA ENVASES 
Arenales de Malüano-T. 852 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 








Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . 
Estado del cíelo 
Estado del mar. Mad * 
Temperatura máxima al sol, 32,2 
Idem máxima a la sombra, 20,9. 
Idem mínima, 13,4 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
•ib hoy, 179. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id., 2,(j. 









C J M TELE5F0R0 
SAN FRANCISCO, NUM. 18-
r i / n .MAS CliKACIÜNES EN TAPAS, 
AHHUiOSY VESTI 1 IOS PAHA 
SE^OHA. 
GRAN COLECCION EN E L RAMO 
DE PELE l EÍUA, RENARD DE 
LOS MAS RICOS. I 
(IA HA K111 N AS RA RA SEÑ' RA V CA- \ 
RALI.ERO, ULTIMOS MODELOS 5 
r l X V V V \ \ \ ^ \ \ A A \ \ \ V V V V V V V V V a A ^ a / V V V V \ a a ^ V W V V V \ ' V V \ '• 
Gran C i rco Feijó 
Esta, noche \méeé lugar la función de 
¡liaugviracióñ del gran circo Peijód, esta. 
Iilocido en la alameda do Oviedo, durante 
la lempo,! ada do l'orias. 
Iv^ie eii-co. í io i i rado con la presencia,do 
Sus Abe/as los serenísimos infantes doña 
Luisa y don Carlos, en temporadas ante 
vi..res, présenla esia una eumplelMmla 
compañía ecueslre, internacional , cómí 
• a. s i l l ín ica, coreográfica y musical , 
d i r ig ida por don Secundino Feijóo, maos 
Mu m este arte. 
l'ailre bis ar l is las que integran esta 
i-ompañía. f jgufan los clówns liermanot-
Albaie.), el e(|ui 1 i i)risla l .u igi . el ¡(P'iiudido 
Mr. Ib ' t i ry. la bennosa.. .uimnasla aérea 
Miss Mary . el graci . iso Sellos, U>H- sois 
Ménde/., famosos acróbata^, las berma 
ñas Putornas, 1 1 trío Sonalag, los gra 
l iosísimos payasos (ioro y Tot t i , los tres 
PTerrots; " l t r io Moraridí, las hermanas 
Nut t i \ la la'lla. Miss Ventur, con sus 20 
perros amaost.rados. 
No dudamos «pie esta función inaugu 
j 'al será' un verdadero acontociraionto. 
labón Z O T A L 
Medicinal y de tocador. 
Cura las enfermedades de ia piel. 
SOS DE AYEf 
Inspección de Vigilancia 
De un buen servicie-
DOS DISPAROS. - E n la mañruia. del 
ocasión do la detención del francés La 
lanne y el catalán Manuel Matlrena-, se 
pidió íi la Di ivccion de Seguridad dé Ma 
d r i d , antecedentes de este Úti lUO. 
Ayér, la Dirección de Seguridad envió 
los datos pedidos, resultando el «(inooon 
te» catalán estar reclamado por las an 
toridados do. Mar ina como dei-'o-tm-. 
Ha pasado a la cárcel, para ser cojldu 
r i i i o a r.arlagena a la disposición del co 
rohel de In fanter ía de Mar ina . 
El Prancés Lalanne ha sido expulsado 
de Santander, habiendo marebado a 
Francia en unión de la mujer que oxido 
taba, que resultó sor mujer legí t ima. 
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GRAN PENSIONADO C O L E G I O . 
Señoritas de Rodríguez,- Instalado 
en edificio exp/ ofeao, ^ iodo oonfwíi 
M A R T I L L O , 5. 
Matadero.—Romaneo del día de ayer: 
Reses mayores, 23; menores, 21 ; con peso 
de 4.261 ki logramos. 
iCerdos, 4; con 301 ki logrí imoe. 
Corderos, 36; con 1(58 ki logramos. 
CRONICA R E G I O N A L 
V I R G E N DE LA PEÑA 
MUERTE L E P E N T I V A . —El oía 21 déj 
actúa] el vecino de Vi l lanueva do ia l o 
ña, Joaquín Crespo Ciarrido, de cuarenla 
y ClttCO años, que so bailaba doscargínnclp 
i in carro de madera en las p iox imidades 
fte ta estación, se sint ió repentinamente 
enfermo, falleciendo á íóé poéps momen 
ios. 
Avisado por la ( i na rd ia Civil se piesen 
tó en el l uga r del suceso el juez m u ñ i d 
pal , acompañado del médico t i tu la r , 
quien cortit icó la defunción. 
L I E R G A N E S 
1 'OH MALTRATO Y LESIONES.—El jo-
ven do diez y siete años Manuel Mart í 
nez, vecino del barr io de Lajnbano, vió_el 
día 20 de este mes que en un prado do su 
propiedad" pastaban upas yacas de Picar 
do Cubo Marañón. 
L lamóle la atención y pretendió con 
vencerle pa ra que sacara las vacas del 
¡Qué escogida! 
A pesíir de babor sido requerida varias 
vecefl por la ( inard ia municipal-, Josefa 
Kemándoz, pensando sin duda que es 
más «mitr j t iya)! la hierba de Ion and.mes 
He la Avenida, do Ramón Polayo, llevaba 
algunas mañanas una. vaca a pastar a di 
ibo sit io. 
No respetan ni la luna..-
\ arios muebacbos que ayer en la plaza 
de las Escuelas se dedicaban a hacer sport 
con un i-arrito de mano, con el que juga 
han, i ionip ieron una de las lunas del 
escaparate del almacén de tejidos «San 
José», siendo denunciados por el guard ia 
de punto. 
Dos escandalosas. 
Fi lomena López y Mairía Pérez a rma 
ron ayer un escándalo en la calle de Rúa 
menor, l lamándose una porción de l inde 
zas, que al guard ia de punto no le pare 
cieron propias para púibdicas, por cuya 
cansa, fueron denunciadas las escándalo 
sas. 
Los perro8. 
El chico do catorce años, Angel Estro 
mo, aprendí/, del garage «Hedilla», fué 
mordido por un porro, propiedad del due 
ño del garage, y que le ocasionó diferen 
tea erosiones en el hr^zo izquierdo, de las 
(pío fue curado en la Casa de Socorro. 
¡Genio avinagrado!... 
En ocasión en une Amel ia Olmo, con 
domici l io en la callo do Escal inata; nú 
mero 1, oslaba haciéndose la (doiletto», 
Nat iv idad Fernández, que so ha l laba en 
una ventana de la p lanta baja del mime 
ro 8 de la calle de Ruamonor, la ar ro jo 
una vinajera, con la (pie causó a la Amo 
lia. una herida on la cabeza, y el escozor 
que es do suponer. 
Amel ia fué curada en ta Casa de So 
corro. 
Un atropello 
El automóvi l mímoro 168{ do esta ma 
tríenla, cuando cruzaba la esquina de la 
calle del Doctor Madrazo a la do L i i f l imi 
ro Sáinz, atropolló al n iño de cinco años, 
Emi l io San Miguel , causándolo varias 
contusiones y una l igera conmoción co 
icbra l , do las que fué asistido en la Casa 
de Socorro.. 
Según manifestaciones de las persona^ 
Telefonemas detenidos.-11 - Madr id ; 
Alvarez Bireñón. 
De Bi lbao: V i l l a Hermanos. 
De B i l b i v : Tomás; sin más señas. 
De Logroño: Em i l i a h e r r e r o , Muelle, 2. 
De Madr id : Bedocho; desconocido. 
De Madr id : Nazairio Lemana; sin se 
ñas. 
cercado; pero Cobo, no aviniéndose a Jas q116 presencianm el accidente, el auto 
razones del joven, empuño una horca de 
hierro, emprendiéndola a golpes con M a 
nuel y en usándolo varias lo-siones de pro-
nóstico leve. 
Manue l Martínez enteró a la tíuárdia 
c iv i l de lo sucedido, cursando ésta la opor 
tuna denuncia. 
B A R C E N A D E L E B R O 
Como ya d i j imos a. nuestros lectores en 
! domingo pasado y cuando los vecinos del 
E U X I R 
dm S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L ! X > 
Es recetado por loe médicos do las cinc©partas del icnundo porque 11ORÍ= 
fica, ayuda á las digestiones v abra ©1 apot i ^ . ©ttiaíódó h.?. xAoieitiaá de? 
ESTÓMAGO £ 
IHTESTIlilOS 
# dolos' de ostómago, isi §MsfHip$*% im «csák-s, vórritos, inupetencia, 
dlérreae en niños y adultos qu@. á vwos, aftmfíán isimnimfOfit®: 
. di litación f úhora dleil rntómago, <ste. Ss mi---*? • <• •  n 
«ante sn m principases íarmaciag das jm»nde y m Serrano, HADRiS-
oiesds émú$ m n m ü m M \ á m á m m \m sida. 
marchaba con velocidad moderada, sién 
'dolé dmpoeiblo a su conductor evitar el 
atropello. 
Casa de Socorro. 
En esto benéfico establecimiento fueron 
ayi r asistidas por el médico de guard ia 
las siguientes personas: 
Manuel Martínez, de diez y ocho años, 
de una her ida inciso punzante en la ma 
no derecha. 
—'María Luiea Gut iérrez* de doce años; 
de quemaduras de segundo grado, on la 
mano derecha. 
—Mar iano Eornándoz, de quince añofs; 
de una bernia, incisa en la mano derecha. 
—Dolores Lastra,, de catorce años; do 
una distensión l igamentosa en la muñeca 
izquierda. 
—iPilar Escudero, de tres años; de tina 
contusión' en la cadera. 
—Evar is to Riva, de tres años; do dife 
rentes c ios io i i es , por mordedura de perro. 
PARA VINO BUENO Y CARO 
1 ^ ANILLA 
Daoiz y Velar de, 1, y Libertad, 2. 
T E L E F O N O 537 
LDS C R R I M E N E S C O C I A L E S 
P E i i de m m m i m rey 
l'OK TKLKKÜNO 
BAiRCELt >NA. -Gom'óntáso muy mucim 
un aaliculo inserto en «La Publ icidad», 
t i tu lado "Crímenes sociaJes», y en el que. 
se d ice : • • 
«-Continúan sin in terrupción cometién-
dose los crímenes sociales. Las luchas en 
tre el capi tal y ed trabajo han ;u lqu i r ido 
un carácter de c r im ina l idad como no croe 
mas que existe en n ingún otro país. 
La debil idad do los agentes de la auto 
r idad, de ana parte, y do ot ra la i'ncaüii 
cable tolerancia do algunos elouientos de 
Oobieino, ha sido causa do (pie se haya 
llegado a un extremo ta l de violencia que 
cuando se quiere poner coto. Ta llaga se 
encuentra ta.n extendida, que es tard--. 
La lucha se ha desarrol lado en un am-
biente favorable; sin desarroi lo de las 
. i r tudos cívicas, y con falta, de seniimien 
to colectivo. La ciudad no ha reaccionado 
apareciendo que acepta con un consen 
timieaito tácito la comisión de hechos 
dentro do una conformidad de ine\.|i l ica 
ble cobardía, 
A cu . i t innación d i r ige un mensaje a Su 
Majestad el Hcy, que d ice: 
«A vos, pues, 'recurrimos. Señor, que 
habéis probado vueistm energía y volun 
Pul do hierro, v al propio t iempo un amor 
entrañable a. vuestro país, pa ra que pon-
gáis el castigo debido a los que a.partán 
dose de la legal idad, buscan la imposi 
ción por un te r ror que sólo puode l legar 
a los Insensibles; poro crea, Señor, que 
ba.v un gruj ió de hombros de importan 
ia an Cataluña quo. no es insensible y tu-
no fe efi Vos y en SUS grandes dotes de 
intel igencia, para que se castigue a los | 
tjde se I, i'-zean y podáis legisJíy am-
pliamente para que en estos momentos de 
prosperidad de España, resur ja nues t io ! 
.'.i ahajo y v i r i l i dad . 
Nosotros somos hombres de izquierda, 
l"-io queicnios el imperio de la ra,/.óii, 
condenando la imposición por la VÍOLM, 
cia. 
Pensad, Señor, en Cataluña, «pie pned" 
SeT florón hermoso de vuestra co.i(aia v 
darnos la t raqüj l idád necesaria, para, (¡u'e 1 
podaiiios i r hacia el desariídlo, al amparo ' 
y bajo la dirección de las doh-s que ador- ! 
B A S A N E Z A R ^ 
Blanca, 11- Teléf0no J ^ * ^ 
Optica de preclslón.-Malerial 
A R T I C 
- I v 
Trabajos de laboratorio.-Cániara 
- a "disposición de los aficionad 
J. GARCIA SíS 
San Francisco, núm. 15.^WaTr>sw! 
TELEFONOS 5^1 
Ul t imos modelos en lentes v 
r icanas. « ¿ Stfqs a 
FOTOCRAiFlA.—CIRL'd l \ orriv 
G.RAMOFONOS Y Dlsf-5 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN O P T I C A L 






" E L CONTINENTE 
DE SATURNINO eOLLHfiTFs 
BLANCA, 19. 3 
Instalado en el punto más npni . 
la población y sumamente pjóxim,1 l̂ 
estaciones. Esta Casa reúne p M 
condiciones para fami l ias numer '$fl 
Servicio esmerado y econmui' ,' 's;:s 
corifort. " ' m 
M O D E L O S D E PARTT: 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrn 
HKKNÁN CORTÉS, 2, I-KAL. TKLÉK 
800 
nan vuestra intel igencia v vuestra \ )1 un 
tad.n 
^ t P $ t ,*1 l"eilSÍ,J^ la Emm'ewa de -La 
Publicidad». r 
Conm heñios dicho, d ar t ícu lo os eomon 
tadisimo, dado el carácter republicano 
que tiene o) periódico que lo ins u ia . 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Especialidad en bodas, bancíuetes „• 
HABITACIONES ,Cl 
Servicio a la carta y por cubierto. 
L O S E S P E C T A C U L O S 
t i ran compañía T E A T R O P E R E D A . 
de varietés. 
Funciones pa ra Ihoy; 
Por la tardo, a las siete y media, y por 
la noche, a laa diez; y media, dos secciones 
de moda. 
SALA NARBON.- Temporada de circo. 
Secciones a la» siete y media y diez y me 
día, por la g ran compañía que d i r i jo L. 
Luis Corzana. 
El acorazado "España" 
(Á pesar de cuanto se ha^dioho do que 
la escuadra española no v is i tar ía mies 
tro puerto durante la j o rnada regia, po 
demos asegurar, por informes autor iza 
dos, que el acorazado <fEspaña» vendrá 
a Santander, probaidemente, el lunes de 
la semana próxima. 
Es de creer (pie el «España" llegue 
acompañado de otros barcos de la escua 
día , de los que componen la división del 
Norte. 
P i s o a m u e b l a d o . 
Se a lqu i la por la temporada. I n fo rma 
rán en esta Admin is t rac ión. 
mi/i wo/ir/ví/u 
V I N O 
P I N E D O 
Sancionado ya como el 
iónico neruioso; como el más cien-
tífico de los preparados de íósío-
ro; acertaréis con uuestro consejo 
recomendándole a los débiles. 
E s e l mejor 
jabón E L INDIO 
PASTILLAS DIE500Y2 
A g e n t e s d e p o s i t a r i o s : 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Méndez Hez, ll.-IeléioDO 
Sil I S l i 
Manuel : Banco de Santander. 
: Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568-
Relofería & Jo feria & Optica 
-::- C A M B I O D E M O N E S A :r 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
VinosPATERNINÁ 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 768. 
inte ile M i l de í l l í n Xill 
y Caja de Ahorros de Santander, 
institución benéfica que aetúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garantía hipotecaría, al 5 por 100 de inte 
és a n u a l ; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garantía de valores del Es-
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
'i por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor Inte 
rés hasta mil pesetas que las demás Ca 
i as locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisfac* 
I 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto df 
presentación; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios df 
mpouentes. 
JT. EBeoedóralz. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 20 
Los miércoles en la Cruz Roja de 5 a 6 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestidos 
Hernán Cortés, número 2-
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corr ientes a la vista, 2 
1 de interés anua l . 
Depósitos a 3 meses, £ 1/2 por Km ídem, 
I ídem. 
i Idem a 0 meses, 3 por 100 ídem, ¡'lew 
1 Idem a 12 meses, 3 1/2 por m l m 
ídem. 
. Cuentas ^le moneda extranjwa'wl 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a i;l WSi 
3 por 100 de interés anual luisín lOji 
pesetas: el exceso 2 por 100. , 
Depósilo de valores. LIBRES ile (tta 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta 'le ' "1 
clase de valores. . , 
Cobro y descuento de cupones y l'"11' 
amortizados. 
Giros, ' cartas de crédito y pagos 
gráficos. . 1 
Cuentas de crédito y prestito» «I 
garant ía de valores, mercaderías, i | | 
Aceptación y pago de giros en P'11. 
del Reino y del Extranjero contra m 
cimiento de embarque, factura, etc.j 
da clase de operaciones de Banca-
TERMAS W i L l i PE 01 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarr i l de SanW18 
Bilbao. Aú 
AGUAS CLORURADO S O D I C A S ^ 
BONATADAS N ITROCEXA^5 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTBlClO" 
Ar t r i t i smo, Reuma, ¿-ota, Anemia-
y Convalecencia. jj 
Completa instalació/i para e¡ trátame 
de afecciores ginecológicas. 
Termopenetraci 'Hi, baños de lo% 
eléctricos, carbogaseosos, 
arí i f ic ia les J 
Abiertos de Iñ de jun io n ^ j i e j ^ . 
LO^ CABELLOS RUBIOS 
de l^s niños, conservan 




• tan linA0«18 
M A N Z A N I L ^ „ 
absolutamente 
BELTRftN pesetas 
SAh FRANCISCO, N U M E R O ^ 
S U C U R S A L : - : 
•: S A R D I N E R O 
los Campos de Sport:-: Apertura el domingo f 
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''ii'ii>. 
j i i E i i a v r m i E i i i 
SAN FRANCISCO núm 1 
CALi-E DE SAN FRANCISCO 
S I J i m S i L : Sardinero (Gran Casino) 
| Enciso Solana 
S a n R r a n c i s c o , ^ 
PAÑOS y SASTRERIA 
S, Francisco, 12 
SAN TANDER :: 
( i rán sur t ido en porcelana, loza, cr js la! 
copil iería, cuchi l lería, cüiHeríips de roetal 
blanco, batería de cocina. 
Completo surt ido en perf innería, trans 
párente», hules para mesas y suelos, j u 








JOYERIA Y PLATERIA 
J . P r e s m a n e s 
CASA FUNDADA EN 1834 
Sap frllDclsco. 18:: S l l t iT l l lM : : TÉlono nim. m 
J O o i - o í ^ t 8 ? T I C O 
lEn la calle de San Francisco^ numere 
15, se halla pslahlccida, desde hace mu 
chos aíuKá, la aoredita Casa fie artículos 
de Fo'r ír.ifí.-i, C i ru j i a , Ortopedia, Gramó 
fonos y discoft de don José García. 
Cuenta esta ( asa con personal-apio pa 
ra toda clase de traibajos eñ su ramo y 
posee los ultirape modelos m Lentes y 
Gafas americanas, así como todo? los ar 
t ici i lns KODAK que han salido a! me»-
( ado. 
Esta ant igua Casa, tiene su Sucursal 
en Madr id , Alcalcá, M Palacio de IjR 
Equi tat iva) , abierta con el nombre 
AMERICAN O P T I C A L S P E C l A L l T S 
ZAI 'ATós DE C A L L E :-• 
:-: :-: TEATRO V BAILÉ 
dílÉAOrONÉS KXCM SI-
VAS PAKA FSTA CASA 
DE MODELOS D E S E - ' 
NORA Y CAKALLEW > W 
San F r a n c i s c o , 2 8 
a l e s ] 
. . Sentenci 
• ,Lf 
enntra Mal| 
l l( tado íenteM 




L A I N Z 
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SAX FRANCISCO S V M 17 
R o 13 L <> r̂ r 
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•A .1 iiz|ía(l0:.j 
I 
-eb ÍI iru-UulnsJ 
[ 
lías d e pvisif,n,l 
luán Mavlin 
'sinnes, óinileniii 





hao, ítl píif lid; 
38. 
por 1.00. 
:;.:>() por 1 
s-ju ]ieset(is;|5 
(ín agosto. 
x, 1.590, l.ofWj 
i rute. 
Consumido por las Compañías de Isrrocarrlles del Norte de España, d? 
H dina del Campo a Zamora y Oren se a Vlgo, de Salamanca a la f romera 
nortasaesa v otraa Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina de 
tmtxta. 1 Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacionalei y extranjera». Declarados similares al Cardíff por »! 
ilmlrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menmdo» p«re fraimas. — Afloaatraáo». — Co l g t v i 
JIOÍ metalúrglcof y doméitlcos. 
Bigansc los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
PeisTo, 6, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Aí 
foñso XII, 16.—SANTANDER, «eflom Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española.—VAMNCTÁ, 
SSD Rafael Toral. 
Para otros Joforsaes y precios dirigirse a las oficinas de \9 
• 0 8 Í I B A B M U L L I R A CSFANOLA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
Compañía Trasatlántica 
— e l m e j o r b e t i i n ^ c l e l J m m n c l o e s 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
I M o a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
H I J O S 
NOVEDADES EN MERCERIA V DISl 'TE- ' 
RIA -:- ESPECIALIDAD EN MEDIAS DE 
TODAS CLASES -:- GRAN SURTIDO EN 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
-:- -:- -:- -:- RIA Y CAMISERIA -:- -:- -:- -:-
La3 ant iguas past i l las pectoralo de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el publico aaníanderino, por su br i l lante resultado 
para combat i r la tos y afecciones de .garganta, BS hallan de 
venta en la drogueríade Pérez del Mol ino y Compañía, * E la 
de Vtflaíranca y Cairo y en la farmacia de Eta'BÉioii 
«KTCMTA SRSam&tOS ftAJA 
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
F A B R I C A N T E S V A L M A C E N I S T A S DE CURTIOOS 
uelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Bantanderina". 
Badanas, metis, dó go-
las, boxcalp y toda cía 
se de pieles y artícu 
los para el calzado. 
J . 
Litio» do Otiba y Méjioo 
p|fl lü de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Pn m 
(170 
su capitán don Juan Cornelias. 
taitienrlo pasaje \' carga para Habana y Veracnr/.. 
P R E C I O D E L P A S A J E LN T E R C E R A ORDINARIA 
l'aia llaiiiuia: 310 pesetns y 15,10 de imuuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7.60 de impuestos. 
N advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
a<r«'Sto. prins baña.y Veracruz, (pie deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
mi de lu República de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
• ;-el señor (•(insul de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos rao se. 
•Ódrá expedir el billete' de pasaje. 
5.195, 3.—. 
¡r,o v i.3ó5,'|i 
if,, Í.370 v m 
i :wr,, 1.100 m 
. 41.-) y \ M m 
¡O pesfítaSi 
lin corriraíi 
•tas fin agüito, 
:ir. pesetas. 
s lin corrifina 
Lino» del Rio do \SL í̂ lja-ta 
En la segunda (piincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor * 
S a n t a I s a b e l 
fara trasbordar en Cádiz al 
R e n a V i c t o r i a E u g e n i a 
l|í la misma i .onipañía) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Lírkoo- do I^ilipinív» 
íia 25 do ju l iu saldrá de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
io carga y pasaje con destino a Mani la y demás puertos de escaía. 
m l h 'I?íormefi dirigirse a sus conslg latarlos en SANTANDER, señorei H i 
3 ^ A,NGEL P E R E Z y COMPAÑIA, M U E I X E . S6.—Teléfono número «3. 
lin corrí' 
to, 144 I>( 
jnes 




.) L a P i n a T a l l a d a 
f Á 3 r t ! e A StE T A L L A R , E í S Z l A ? ! Y BfTSBTAURAR TOBA B L A 3 S S 5 t-ÚMA^ 
r t ^ S . J O Í § 5 LAS FORMAS Y QUE 8E SESEA, SUAí?RO«< « R Í 
Y « O L ^ y R A S BEL PAIS Y EXTRANJERAS 
l i¿S?A?vu- . - »¿ . - Í . s j » . 4^ Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. IT 
famosas linternas y baterías 
eléctricas MATTER de tubo y peanas 
FELX ORTE'A (S /i,)-Burgoíf número l-Teléf m %-17 
C_ o ti i pr a varita 
oe muebles usados. Vendo plano casi míe 
vo, juego de sala y comodor a precios, in 
creíbles. 
V E L A S C O , 17. 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Pelayo, 5, tercero, derecha. 
reoha. 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n tes t i no y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
L A X E N B U 
es un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , que 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
acostumbrándole a funcionar todos l os días. 
Os venta en Santander y pueblos 'mpOr 
tantas rie la provincia-
re forman y vuelven Frac* 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomi. 
Razón: Al to de IVIiranda, 64, segundo de í Vuélvanse t ra jes" y gabanes desdf-. foBí . 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 11, I «. fabr ica de bordados, RaRmnyor 
aart 4 i . los nuevos modeloa de stores, 
;aU,rln.ft, cortfeonra, vlslHos, cort inas, 
Í.- cbfc"» y to.j«. cías* eorttoalfrs. i C 3 ^ -
P^eatiptaestos wa^Aa^ coa. 
..'.¡e'-.írftrít? «. di'»iitcaUo. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
de pompas 
fúnebres. L a P r o p i c i a : 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
C O c u s P ^ * e n e s * a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
C H E - E S T U F A . . G p s n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
inicio peíi0Hní,/ite41aineda Primera, nnm. 22, bajos y enlresnelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
que rcsbta al frakimiV.pl'o <?r/ergico 'ú$. 
L U P 
"Favorece la expectoración. Suaviza la 
garganha. Desaparece hada mo-
l<isha <z irrihacióo 
/0 UN TUBO CON ZO COMPRIMIDOS 
J t O C É N T I M O S ^ 
90M7ALBZ 
f a i e út Sen íc«4. ssp.js. 
C O M P R O Y VEND< 
-I §1/8 M A I I S !—, 
¡No sufra Ud. dolor! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático.-
Î 'O TOM? V. NAD/M 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará marav i l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guerías. 
a.. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domic i l io a la cafi í 
d * San i osé. nómero 1, seRundo. 
CHAMPAGNE 
P e d i d l o e n t o d a s p a r t e s : : D e v e n t a a l p o r m a y o r 
